PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE

TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP MOTIVASI

BELAJAR SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR

(Studi Eksperimen dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada

Siswa di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur) by AMBAR ANJASWORO PUTRI, .
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ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ ŞŤŲWẀÚẀŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚŮŤŲŞŤTŠŠŪĚÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ VÙVŴŠ
ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ XŠŪŦĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚ
WÙŮŤ ØŤŠÜVĚŇŠÜŤVĚØŬẀŲŪŠÜŤŪW TŠŪĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĚXŠŪŦĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦĚ ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ ÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ĜÛẀŠŪWÙWŠWÙȚĞĦĚ ÖŬŮẀŨŠVÙĚ TŠŨŠÜĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ ŠTŠŨŠUĚ VÙVŴŠĚ VŤÛŬŨŠUĚ TŠVŠŲĚ TÙ
ÛŤŨẀŲŠUŠŪĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲHĚ OŤȘŠÜŠWŠŪĚ OŲŠÜŠWĚ ŊŠWÙHĚ ŊŠÛŠŲWŠĚ ØÙÜẀŲĦĚ ÖŤŪŤŪWẀ
VŠÜŮŤŨĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ ȘŨẀVWŤŲĚ ŲŠŪTŬÜĚ VŠÜŮŨÙŪŦĦ ØŤÛŪÙÛ
ŮŤŪŦẀÜŮẀŨŠŪĚTŠWŠĚTŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚŠŪŦÛŤWHĚXŠÙWẀ ŮŬVWWŤVWĚŬŪŨXĚȘŬŪWŲŬŨ
ŦŲŬẀŮĚ TŤVÙŦŪĦ ŒŠŨÙTŠVÙĚ XŠŪŦĚ TÙŦẀŪŠÛŠŪĚ ŠTŠŨŠU ÖŤŠŲVŬŪĚ ÖŲŬTẀȘWĚ ÓŬÜŤŪW
XŠŪŦĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚ ẂŠŨÙTĦĚ ǾÚÙĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ
ĻŨŮUŠĚĿŲŬŪŞŠȘU XŠŪŦĚÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚŪÙŨŠÙĚŲĚĶĚÌHĮĮİĚXŠŪŦĚŞŤŲŠŲWÙĚVŠŪŦŠWĚWÙŪŦŦÙĦ
ØŤÛŪÙÛĚ ŠŪŠŨÙVÙVĚ TŠWŠĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ǾÚÙĤWĚ ĜWĤVWẀTŤŪWĞĦĚ ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨ
ŮŤŪŦŬŨŠUŠŪĚ TŠWŠĚ ŠÛUÙŲĚ ĜŮŬVWWŤVWĞĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ŪÙŨŠÙĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪ
VŤŞŤVŠŲĚĮİHÍĬĚTŠŪĚŲŠWŠĤŲŠWŠĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĚVŤŞŤVŠŲĚĮÌHÍĨĦĚÑŠVÙŨĚẀÚÙĚUÙŮŬWŤVÙVĚẀÚÙ
WĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ TŤŪŦŠŪĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪĚ ĪĘĚ ĜÌHÌĪĞĚ TŠŪĚ TŤŲŠÚŠW












ØUÙV ŲŤVŤŠŲȘUĚ ŠÙÜV WŬĚ TŤWŤŲÜÙŪŤĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŨŤŠŲŪÙŪŦĚ ÜŬWÙẂŠWÙŬŪĚ ŬȚ
VWẀTŤŪWVĚ ÙŪĚ Ě WUŤĚ ŤẄŮŤŲÙÜŤŪWŠŨĚ ȘŨŠVVĚ WUŠWĚ ẀVŤVĚ Š ȘŬŬŮŤŲŠWÙẂŤĚ ŨŤŠŲŪÙŪŦĚÜŬTŤŨ
ŴÙWUĚ ØŤŠÜVĚ ŇŠÜŤVĚ ØŬẀŲŪŠÜŤŪW WXŮŤ ŠŪTĚ ȘŬŪWŲŬŨĚ ȘŨŠVVĚ ẀVÙŪŦĚ ŤẄŮŬVÙWŬŲX
ŨŤŠŲŪÙŪŦĚÜŬTŤŨĦĚØUÙVĚŲŤVŤŠŲȘUĚÙVĚŠŪĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWŠŨĚŲŤVŤŠŲȘUĚĜŰẀŠŪWÙWŠWÙẂŤĞĦĚØUŤ
ŮŬŮẀŨŠWÙŬŪĚ ÙŪĚ WUÙVĚ ŲŤVŤŠŲȘUĚ ŠŲŤĚ ŮŲÙÜŠŲXĚ VȘUŬŬŨĚ VWẀTŤŪWVĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲ
ŒÙŨŨŠŦŤHĚOŲŠÜŠWĚŊŠWÙĚMÙVWŲÙȘWHĚNŠVWĚŊŠÛŠŲWŠĦĚMŤWŤŲÜÙŪŠŪWVĚVŠÜŮŨŤĚẀVÙŪŦĚŲŠŪTŬÜ
ȘŨẀVWŤŲĚ VŠÜŮŨÙŪŦĦĚMŠWŠĚ ȘŬŨŨŤȘWÙŬŪĚ WŤȘUŪÙŰẀŤĚẀVÙŪŦĚ WUŤĚ ŰẀŤVWÙŬŪŪŠÙŲŤHĚ ŪŠÜŤŨX
ŮŬVWWŤVWĚ ŬŪŨXĚ ȘŬŪWŲŬŨĚ ŦŲŬẀŮĚ TŤVÙŦŪĦĚ ŒŠŨÙTŠWÙŬŪĚ ÙVĚ ẀVŤTĚ ÖŤŠŲVŬŪĚ ÖŲŬTẀȘW
ÓŬÜŤŪWĚ WUŠWĚ ÙŪTÙȘŠWŤVĚ WUŤĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪWĚ ÙVĚ ẂŠŨÙTĦĚ ŎŤŨÙŠŞÙŨÙWXĚ WŤVWĚ ẀVÙŪŦĚ ĻŨŮUŠ
ĿŲŬŪŞŠȘUĚŴUÙȘUĚVUŬŴVĚWUŤĚẂŠŨẀŤĚŬȚĚ ŲĚĶĚÌHĮĮİĚŴUÙȘUĚÜŤŠŪVĚẂŤŲXĚUÙŦUĦĚMŠWŠ
ŠŪŠŨXVÙVĚ WŤȘUŪÙŰẀŤĚ ẀVÙŪŦĚ WĤWŤVWĚ ĜWĤVWẀTŤŪWĞĦĚ ŁŠVŤTĚ ŬŪĚ TŠWŠĚ ŮŲŬȘŤVVÙŪŦĚ ŤŪT
ĜŮŬVWWŤVWĞĚ ŬŞWŠÙŪŤTĚ ŠŪĚ ŠẂŤŲŠŦŤĚ ẂŠŨẀŤĚ ŬȚĚ ĮİHÍĬĚ ȚŬŲĚ ŤẄŮŤŲÙÜŤŪWŠŨĚ ȘŨŠVVĚ ŠŪT
ĮÌHÍĨĚ ȚŬŲĚ ȘŬŪWŲŬŨĚ ȘŨŠVVĦĚ ÑXŮŬWŤVÙVĚ WŤVWĚ ŲŤVẀŨWVĚ VUŬŴĚ WUŠWĚ WUŤĚ WĤWŤVWĚ ŴÙWU
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪȘŤĚŨŤẂŤŨĚŬȚ ĪĘĚĜÌHÌĪĞĚŠŪTĚTŤŦŲŤŤVĚŬȚĚȚŲŤŤTŬÜĚĜTŞĞĚWUÙWẀŪŦ ÏHĲĪĚLĚÍHĬİ










ÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ OŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ ØÙŮŤ ØŤŠÜVĚ ŇŠÜŤVĚ ØŬẀŲŪŠÜŤŪW ØŤŲUŠTŠŮ
ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠĚOŤŨŠVĚŅŒĚŐŤÛŬŨŠUĚMŠVŠŲĚĜŐWẀTÙĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪĚTŠŨŠÜ
ÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ TÙĚ OŤŨẀŲŠUŠŪĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲHĚ OŤȘŠÜŠWŠŪĚ OŲŠÜŠWĚ ŊŠWÙH
ŊŠÛŠŲWŠĚØÙÜẀŲĞ” ŠTŠŨŠUJ
ÍĦ MÙŞẀŠWĚ ŐŠXŠĚ VŤŪTÙŲÙĚ ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ TŠWŠĚ XŠŪŦĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ TŠŲÙĚ UŠVÙŨ









































ÖẀÚÙĚ VXẀÛẀŲĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ ŮŠŪÚŠWÛŠŪĚ ŠWŠVĚ ÛŤUŠTÙŲŠWĚ ĻŨŨŠUĚ QŠŪŦĚ ÓŠUŠĚ NVŠ
XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ ÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ ŲŠUÜŠWĚ TŠŪĚ UÙTŠXŠUHĚ ÛŠVÙUĚ VŠXŠŪŦĚ TŠŪĚ ÛŤÛẀŠWŠŪ
VŤŲWŠĚ ŪÙÛÜŠWĤÔXŠĚ VŤUÙŪŦŦŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ TŠŮŠWĚÜŤŪXŤŨŤVŠÙÛŠŪĚ VÛŲÙŮVÙĚ ÙŪÙĚ TŤŪŦŠŪ




ŐŤŨŠÜŠĚ ŮŲŬVŤVĚ ŮŤŪXẀVẀŪŠŪĚ VÛŲÙŮVÙĚ ÙŪÙHĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ ŞŠŪXŠÛĚ ÜŤŪTŠŮŠW
ŞÙÜŞÙŪŦŠŪĚTŠŪĚVŠŲŠŪĚXŠŪŦĚÜŤÜŞŠŪŦẀŪĚTŠŲÙĚŞŤŲŞŠŦŠÙĚŮÙUŠÛĦĚÕŨŤUĚÛŠŲŤŪŠĚÙWẀH
TŠŨŠÜĚ ÛŤVŤÜŮŠWŠŪĚ ÙŪÙĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ ÙŪŦÙŪ ÜŤŪŦẀȘŠŮÛŠŪĚ WŤŲÙÜŠĚ ÛŠVÙUĚ VŤŞŤVŠŲĤ
ŞŤVŠŲŪXŠĚÛŤŮŠTŠĚXŠŪŦĚWŤŲUŬŲÜŠWJ




ŁŠŮŠÛĚ MŲĦĚ ŃŠUŲẀŲŲŬYÙHĚ ÓĦÖTĚ VŤŨŠÛẀĚ OŤWẀŠĚ ÖŲŬŦŲŠÜĚŐWẀTÙĚ ÖŤŪTÙTÙÛŠŪ
ŇẀŲẀĚŐŤÛŬŨŠUĚMŠVŠŲHĚŃŠÛẀŨWŠVĚŅŨÜẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪHĚǾŪÙẂŤŲVÙWŠVĚÔŤŦŤŲÙĚŊŠÛŠŲWŠĦ
ŅŞẀĚ QẀVWÙŠĚ ŐẀŪWŠŲÙHĚ ÓĦÖTĚ VŤŨŠÛẀĚ TŬVŤŪĚ ŮŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚ ŅĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠU
ÜŤŨẀŠŪŦÛŠŪĚŴŠÛWẀĚẀŪWẀÛĚÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚŮŤŪŤŨÙWÙĚTŠŨŠÜĚŮŤŪXẀVẀŪŠŪĚVÛŲÙŮVÙĦ
ŅŞẀĚMŲŠĦĚ ŐÙWÙĚ ŎŬUÜÙĚQẀŨÙŠWÙHĚÓĦĚ ÖTĚ VŤŨŠÛẀĚ TŬVŤŪĚ ŮŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚ ŅŅĚ XŠŪŦ
ÚẀŦŠĚVŤŨŠŨẀĚÜŤŪXŤÜŮŠWÛŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŠŲŠUÛŠŪĚÜŤWŬTŬŨŬŦÙĚTŠŨŠÜĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪ
ÙŪÙĚTŤŪŦŠŪĚVŠŞŠŲĦ
ÖŤŪŤŨÙWÙĚ ÚẀŦŠĚ ÜŤŪŦẀȘŠŮÛŠŪĚ WŤŲÙÜŠÛŠVÙUĚ ÛŤŮŠTŠĚ VŤŨẀŲẀUĚ TŬVŤŪ
ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚ ŇẀŲẀĚ ŐŤÛŬŨŠUĚ MŠVŠŲĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ ÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ ÜŠVẀÛŠŪĚ TŠŨŠÜ
ŮŤŪXẀVẀŪŠŪĚVÛŲÙŮVÙĚÙŪÙĦ
OŤŮŠTŠĚ ÛŤŨẀŠŲŦŠHĚ WŤŲẀWŠÜŠĚ ÛŤŮŠTŠĚ ÛŤTẀŠĚ ŬŲŠŪŦWẀŠĚ ŁŠÜŞŠŪŦ
OẀŲŪÙŠŪWŬĚ TŠŪĚ ŐŲÙĚ QẀŨÙŠŪWÙĚ XŠŪŦĚ VŤŨŠŨẀĚ ÜŤŪTŬŠÛŠŪĚ TŠŪĚ ÜŤŪTẀÛẀŪŦĚ ŞŠÙÛ
TẀÛẀŪŦŠŪĚÜŬŲÙŨĚÜŠẀŮẀŪĚÜŠWŤŲÙŨĦ
ŐŤÜŬŦŠĚ VŤŦŠŨŠĚ ŞŠŪWẀŠŪĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ TÙȘẀŲŠUÛŠŪĚ ÛŤŮŠTŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚÜŤŪÚŠTÙ
ŞŤŲŪÙŨŠÙĚÙŞŠTŠUĚŬŨŤUĚĻŨŨŠUĚQŠŪŦĚÓŠUŠĚNVŠĦ ĻŠÜÙÙŪĦ
ÖŤŪŤŨÙWÙĚÜŤŪXŠTŠŲÙĚŞŠUŴŠĚVÛŲÙŮVÙĚ ÙŪÙĚÜŠVÙUĚÚŠẀUĚTŠŲÙĚÛŤVŤÜŮẀŲŪŠŠŪĚXŠŪŦ




















ĻĦ ÒŠWŠŲĚŁŤŨŠÛŠŪŦ ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Í
ŁĦ ŅTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚÓŠVŠŨŠUĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Ï
ĿĦ ÖŤÜŞŠWŠVŠŪĚÓŠVŠŨŠUĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Ī
MĦ ÖŤŲẀÜẀVŠŪĚÓŠVŠŨŠU ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Ī
NĦ ÓŠŪȚŠŠW ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪ ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Ī
ŁĻŁĚŅŅ ONŎĻÔŇOĻĚØNÕŎNØŅOHĚONŎĻÔŇOĻĚŁNŎÖŅOŅŎHĚMĻÔ
ÖNÔŇǾŊŅĻÔ ÑŅÖÕØNŐŅŐ ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Į
ĻĦ MŤVÛŲÙŮVÙĚØŤŬŲŤWÙÛ ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Į
ÍĦ ÑŠÛÙÛŠWĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŅŨÜẀĚÖŤŪŦŤWŠUẀŠŪĚŐŬVÙŠŨ ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ Į
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ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚÙŪÙH VÙVŴŠ ŠÛŠŪĚŞŤŲWẀÛŠŲĚŮŤŪTŠŮŠWĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚŨŠWÙUŠŪH
ÜŤŨŠWÙU VÙVŴŠ ŞŤÛŤŲÚŠĚTŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚŞŤŲVŠÜŠĚTŠŨŠÜĚWÙÜHĚTŠŪĚÜŤŪTŬŲŬŪŦ VÙVŴŠ
ẀŪWẀÛĚ ŞŤŲŮŠŲWÙVÙŮŠVÙĚ VŤȘŠŲŠĚ ŬŮWÙÜŠŨĚ TŠŨŠÜĚ WÙÜĦ ÕŨŤUĚ ÛŠŲŤŪŠĚ ÙWẀHĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚØŇØ TÙUŠŲŠŮÛŠŪĚTŠŮŠW ÜŤŪẀÜŞẀUÛŠŪĚÜŬWÙẂŠVÙ
ŞŤŨŠÚŠŲ ŅÖŐĚVÙVŴŠĚÛŤŨŠVĚŅŒĚŐMĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚŮŤÜŠŮŠŲŠŪĚTÙĚŠWŠVHĚTŠŮŠWĚTÙÛŠWŠÛŠŪĚŞŠUŴŠĚŠTŠŪXŠĚẀŪVẀŲ
WẀŲŪŠÜŤŪĚ ŠÛŠTŤÜÙÛĚ TŠŨŠÜĚ ŮŤŨŠÛVŠŪŠŠŪĚØŇØĚ TŠŮŠWĚÜŤŪŦẀŪTŠŪŦĚ ŮŤŲUŠWÙŠŪ
VÙVŴŠĚ ẀŪWẀÛĚ WŤŲŨÙŞŠWĚ ŠÛWÙȚĚ TŠŨŠÜĚ ŮŤŨŠÛVŠŪŠŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ VŤŲWŠ





ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ÛŠÚÙŠŪĚ WŤŬŲÙWÙÛĚ TŠŪĚ ÛŤŲŠŪŦÛŠĚ ŞŤŲŮÙÛÙŲ TÙĚ ŠWŠVHĚ ÜŠÛŠ
TÙŠÚẀÛŠŪ VŤŞẀŠU UÙŮŬWŤVÙV ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪ VŤŞŠŦŠÙĚ ŞŤŲÙÛẀWJĚ “ØŤŲTŠŮŠWĚ ŮŤŪŦŠŲẀU






ÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚ TŠWŠĚ ŤÜŮÙŲÙVĚ ÜŤŪŦŤŪŠÙĚ ŮŤŪŦŠŲẀUĚ ŮŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚ ÜŬTŤŨ




ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪĚ TÙ VŠŨŠUĚ VŠWẀĚ ŐMÔĚ XŠŪŦĚ ŞŤŲŠTŠĚ TÙ
OŤŨẀŲŠUŠŪĚ ŁŠWẀ ĻÜŮŠŲHĚ OŤȘŠÜŠWŠŪĚ OŲŠÜŠWĚ ŊŠWÙHĚ ŊŠÛŠŲWŠĚ ØÙÜẀŲĚ XŠÙWẀĚ ŐMÔ
ŁŠWẀĚĻÜŮŠŲĚÌĬĚÖŠŦÙĦ
ÎĦĚPŠÛWẀĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪ
ĻTŠŮẀŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪ ÙŪÙĚ TÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŴŠÛWẀĚ ÛẀŲŠŪŦĚ ŨŤŞÙUĚ WÙŦŠ




ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ÜŤWŬTŤĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĦ
ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚXŠŪŦĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŪȘŠŲÙ
ŮŤŪŦŠŲẀUĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ WŤŲWŤŪWẀĚ WŤŲUŠTŠŮĚ XŠŪŦĚ ŨŠÙŪĚ TŠŨŠÜĚ ÛŬŪTÙVÙĚ XŠŪŦ
TÙÛŤŪTŠŨÙÛŠŪĨĬĦĚ ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ TẀŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ XŠŪŦĚ TÙŞŤŲÙ
ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ ŞŤŲŞŤTŠHĚ ŪŠÜẀŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ XŠŪŦĚ VŠÜŠĦ
OŤŨŬÜŮŬÛĚ ŮŤŲWŠÜŠĚ ŠTŠŨŠUĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ XŠŪŦĚ TÙŞŤŲÙĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤ ØŇØ ŮŠTŠĚÜŠWŠĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪ




MŠŨŠÜĚTÙVŠÙŪĚ ÙŪÙĚ WŤŲTŠŮŠWĚ TẀŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ XŠŪŦĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĚ TÙŮÙŨÙUĚ VŤȘŠŲŠ
ŲŠŪTŬÜĚ ĜŎĞĦĨİ ÖŤŪŦŦẀŪŠŠŪ ÖŬVWWŤVWĤŬŪŨXĚ ĿŬŪWŲŬŨĚ MŤVÙŦŪ TÙTŠVŠŲÙĚ VŤŞẀŠU
ŠŨŠVŠŪĚXŠÙWẀĚÛŠŲŤŪŠĚŮŤŪŤŪWẀŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚTŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚÛŬŪWŲŬŨ
TÙŨŠÛẀÛŠŪĚVŤȘŠŲŠĚŲŠŪTŬÜHĚVŤUÙŪŦŦŠĚÜŤŪTŠŮŠWÛŠŪĚTẀŠĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚXŠŪŦĚVŤWŠŲŠ
ÖŠTŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙHĚ VŤWŤŨŠUĚ TÙŞŤŲÙÛŠŪĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪHĚ ÛŤTẀŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ ŠÛŠŪ
TÙŞŤŲÙÛŠŪ ŮŬVWWŤVW ẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚÛŤŠTŠŠŪĚŠÛUÙŲĦ








Ŏ JĚOŤŨŬÜŮŬÛĚŲŠŪTŬÜ QÍ J ÖŬVWWŤVW ÛŤŨŬÜŮŬÛĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ON JĚOŤŨŬÜŮŬÛĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪĚĚĚQÎ J ÖŬVWWŤVW ÛŤŨŬÜŮŬÛĚOŬŪWŲŬŨ
OO JĚOŤŨŬÜŮŬÛĚOŬŪWŲŬŨ Þ JĚÖŤŲŨŠÛẀŠŪ
ÖŠTŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TÙŠTŠÛŠŪĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚÛŬŬŮŤŲŠWÙȚ WÙŮŤĚØŇØĦĚÖŠTŠĚŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚÙŪÙŨŠUĚXŠŪŦĚŪŠŪWÙŪXŠĚŠÛŠŪ




































































































































































































ÖŬŮẀŨŠVÙĚ ŠTŠŨŠUĚ ŴÙŨŠXŠUĚ ŦŤŪŤŲŠŨÙVŠVÙĚ XŠŪŦĚ WŤŲTÙŲÙĚ ŠWŠVJĚ ŬŞÚŤÛIVẀŞXŤÛ
XŠŪŦĚ ÜŤÜŮẀŪXŠÙĚ ÛẀŠŨÙWŠVĚ TŠŪĚ ÛŠŲŠÛWŤŲÙVWÙÛĚ WŤŲWŤŪWẀĚ XŠŪŦĚ TÙWŤWŠŮÛŠŪĚ ŬŨŤU
ŮŤŪŤŨÙWÙĚ ẀŪWẀÛ TÙŮŤŨŠÚŠŲŠÙĚ TŠŪĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ TÙWŠŲÙÛĚ ÛŤVÙÜŮẀŨŠŪŪXŠĦĨĮ ÖŬŮẀŨŠVÙ
WŠŲŦŤWĚTŠŨŠÜĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚÙŪÙĚŠTŠŨŠUĚVŤŨẀŲẀUĚVÙVŴŠĚŐMĚÔŤŦŤŲÙĚTÙĚOŤŨẀŲŠUŠŪĚŁŠWẀ
ĻÜŮŠŲHĚ OŤȘŠÜŠWŠŪĚ OŲŠÜŠWĚ ŊŠWÙH ŊŠÛŠŲWŠĚ ØÙÜẀŲĚ WŠUẀŪĚ ŠÚŠŲŠŪĚ ÎÌÍĪIÎÌÍĬĦ
ĻTŠŮẀŪĚ ŮŬŮẀŨŠVÙĚ WŤŲÚŠŪŦÛŠẀŪXŠĚ XŠÙWẀĚ VŤŨẀŲẀUĚ VÙVŴŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŅŒĚ ŐMĚ ÔŤŦŤŲÙĚ TÙ
OŤȘŠÜŠWŠŪ OŲŠÜŠWĚŊŠWÙHĚŊŠÛŠŲWŠĚØÙÜẀŲĦ
ÎĦ ØŤÛŪÙÛĚÖŤŪŦŠÜŞÙŨŠŪĚŐŠÜŮŤŨ
ŐŠÜŮŤŨĚ ÙŠŨŠUĚ VẀŠWẀĚ ȘŬŪWŬUĚ XŠŪŦĚ TÙŠÜŞÙŨĚ TŠŲÙĚ VẀŠWẀĚ ŮŬŮẀŨŠVÙĦĨĲ
ÖŤŪŦŠÜŞÙŨŠŪĚ VŠÜŮŤŨĚ ŠÛŠŪĚTÙWŤŪWẀÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ WŤÛŪÙÛ ȘŨẀVWŤŲ





WŤÛŪÙÛ ȘŨẀVWŤŲ VŠÜŮŨÙŪŦĦ ĿŨẀVWŤŲĚ ŐŠÜŮŨÙŪŦ ŠTŠŨŠUĚ ŮŤŪŦŠÜŞÙŨŠŪĚ TŠWŠĚ TŠŲÙ
ĨĮŐẀŦÙXŬŪŬH ŐWŠWÙVWÙÛŠĚẀŪWẀÛĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪ ĜŁŠŪTẀŪŦJĚĻŨȚŠŞŤWŠHĚÎÌÍÌĞHĚUŠŨĦĚĬÍĨĲŅŞÙTĦHĚUŠŨĦĚĬÎÏÌ ŐẀŦÙXŬŪŬH ÓŤWŬTŬŨŬŦÙĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚOẀŠŪWÙWŠWÙȚHĚOẀŠŨÙWŠWÙȚHĚTŠŪĚŎĚFM ĜŁŠŪTẀŪŦJĚĻŨȚŠŞŤWŠH
ÎÌÍÍĞHĚUŠŨĦĚĮĨ
ÛŨẀVWŤŲĤÛŨẀVWŤŲĚ VŤȘŠŲŠĚ ŲŠŪTŬÜĦÏÍ ÖŤŪŤŨÙWÙĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪŤŪWẀÛŠŪĚ ŐMÔĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪĚ TÙWŤWŠŮÛŠŪĚ VŤŞŠŦŠÙĚ VŠÜŮŤŨĦĚ ŐMÔĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
TÙẀŪTÙĚ ŠTŠŨŠUĚ ŐMÔĚ TÙĚ ŴÙŨŠXŠUĚ OŤŨẀŲŠUŠŪĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲĚ XŠŪŦĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÛŤŨŠV
ŲŠŪŦÛŠŮHĚ XŠÙWẀĚ ŐMÔĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲĚ ÌĨHĚ ÌĬHĚ ÌİHĚ TŠŪĚ ÍÎĚ ÖŠŦÙĦĚ ÑŠVÙŨĚ TŠŲÙ
ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚÙWẀĚWŤŲŮÙŨÙUĚŐMÔ ŁŠWẀĚĻÜŮŠŲĚÌĬĚÖŠŦÙHĚŊŠÛŠŲWŠĚØÙÜẀŲĦ
OŤÜẀTÙŠŪĚ ŨŠŪŦÛŠUĚ ŞŤŲÙÛẀWŪXŠĚ ŠTŠŨŠUĚ ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚ ẀŪWẀÛĚÜŤŪŤŪWẀÛŠŪ
ÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚTŠŪĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĦĚÑŠVÙŨĚTŠŲÙĚŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚÙWẀĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚÛŤŨŠV
ŅŒĚĻĚVŤŞŠŦŠÙĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĚTŠŪĚÛŤŨŠVĚŅŒĚŁĚVŤŞŠŦŠÙĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĦ




ØŤÛŪÙÛ ŮŤŪŦẀÜŮẀŨŠŪĚ TŠWŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪĚ TÙŦẀŪŠÛŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙ




ÓŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚ ŠTŠŨŠU TŬŲŬŪŦŠŪĚ TŠŲÙĚ TŠŨŠÜĚTŠŪĚ ŨẀŠŲĚ TÙŲÙĚ VÙVŴŠ
ẀŪWẀÛĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŲẀŞŠUŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŮŲŤVWŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚ VŤWŤŨŠUĚ VÙVŴŠ
ÜŤŪŦŠŨŠÜÙĚ ŮŲŬVŤVĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ĜÍĞĚ ÑŠVŲŠWĚ TŠŪ
ÏÍ NŲŴŠŪĚĻŦẀVĚTŠŪĚMXŠUĚŎŠWÙUH ŬŮĦĚȘÙWĦH UŠŨĦÏİ
ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚŞŤŲUŠVÙŨHĚ ĜÎĞĚMŬŲŬŪŦŠŪĚTŠŪĚÛŤŞẀWẀUŠŪ TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲHĚ ĜĨĞĚÑŠŲŠŮŠŪ
TŠŪĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚÜŠVŠĚTŤŮŠŪHĚĜÏĞĚÖŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚTŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲHĚĜĪĞĚOŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦ










ǾŪWẀÛĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚ WÙŪŦÛŠWĚ ÛŤŞŤŲUŠVÙŨŠŪĚ ŮŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚ ÜŬTŤŨ





ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚUŠVŲŠWĚTŠŪ






















ŊẀÜŨŠU ÍĪ ÍĪ ĨÌ
ŐŤŨŠŪÚẀWŪXŠĚÛÙVÙĤÛÙVÙĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚŠÛŠŪĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚTŠVŠŲ
TŠŨŠÜĚ ÜŤŪXẀVẀŪĚ ŠŪŦÛŤW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐ VÙVŴŠĦĚ ĻŪŦÛŤWĚ WŤŲVŤŞẀW
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ VÛŠŨŠĚ ÒÙÛŤŲWĚ XŠŪŦĚ WŤŲTÙŲÙĚ TŠŲÙĚ ŤÜŮŠW ŮÙŨÙUŠŪĚ ÚŠŴŠŞŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
VÛŠŨŠĚŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚŞŤŲÙÛẀWJÏÎ












ǾŪWẀÛ ÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ XŠŪŦĚŠÛẀŲŠWĚÜŠÛŠĚTÙŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪ
TŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ TŠŪĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĦ ǾÚÙĚ ȘŬŞŠĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŠTŠ
UŠŲÙĚŐŤŨŠVŠĚWŠŪŦŦŠŨĚĪĚÕÛWŬŞŤŲ ÎÌÍĪĚWŤŲUŠTŠŮĚŲŤVŮŬŪTŤŪĚXŠŪŦĚŞẀÛŠŪĚVŠÜŮŤŨ




TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ ẀÚÙĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ TŠŪĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĦĚ ÖŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ẂŠŨÙTÙWŠV
ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ȘŠŲŠĚ ÜŤŪŦẀÚÙĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ WÙŠŮĚ ŞẀWÙŲĚ TŤŪŦŠŪ VÛŬŲ
WŬWŠŨĚ XŠŪŦĚ ÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ ÚẀÜŨŠUĚ WŬWŠŨĚ WÙŠŮ VÛŬŲĚ ŞẀWÙŲĦĚ ŒŠŨÙTĚ ŞŤŲŠŲWÙĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪ
WŤŲVŤŞẀWĚTŠŮŠWĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦẀÛẀŲĚŠŮŠĚXŠŪŦĚUŤŪTŠÛĚTÙẀÛẀŲĦÏĨ MŠŨŠÜ
ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TŠŮŠWĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ ẂŠŨÙTĚ ŞÙŨŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦẀÛẀŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ
ÏĨ ŐẀŦÙXŬŪŬH ŬŮĦȘÙWĦH UŠŨĦ ĨÏĮ
VÙVŴŠĦĚ ÖŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ ŠÛŠŪĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ TŤŪŦŠŪ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ŲẀÜẀV
ÖŤŠŲVŬŪĚÖŲŬTẀȘWĚÓŬÜŤŪWĦÏÏ






MŤŪŦŠŪĚ ÛŤWŤŪWẀŠŪĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŪXŠWŠÛŠŪĚ ẂŠŨÙTĚ ÚÙÛŠĚ ŲUÙWẀŪŦ LĚ ŲWŠŞŤŨ TŤŪŦŠŪ
WŠŲŠȚĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪĚĚαĚĶĚÌHÌĪĦ
ŐŤWŤŨŠUĚ TÙẀÚÙȘŬŞŠHĚ UŠVÙŨŪXŠĚ XŠÙWẀĚ TŠŲÙĚ ĨÌĚ ŞẀWÙŲĚ ŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚ ŠŪŦÛŤWH
WŤŲTŠŮŠWĚÎÏĚŞẀWÙŲĚŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚXŠŪŦĚẂŠŨÙTĚŠŪWŠŲŠĚŨŠÙŪĚŪŬÜŬŲĚĚÎHĚĨHĚĪHĚĬHĚİHĚĮHĚĲH
ÍÌHĚÍÎHĚÍĨHĚÍÏHĚÍĪHĚÍĬHĚÍĮHĚÍĲHĚÎÌHĚÎÎHĚÎĨHĚÎÏHĚÎĪHĚÎĬHĚÎĲHĚTŠŪĚĨÌĦĚĻTŠŮẀŪĚĬ




= (1 − ∑∑ )
ÏÏ ŐẀUŠŲVÙÜÙĚĻŲÙÛẀŪWŬH ÖŲŬVŤTẀŲĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪH ĜŊŠÛŠŲWŠJĚŎÙŪŤÛŠĚĿÙŮWŠHĚÎÌÍÌĞHĚUŠŨĦĚĨÍĮ







ÓŤŪȘŠŲÙĚẂŠŲÙŠŪĚŞẀWÙŲ J ² = ∑ (∑ )²





ÌHĮÌ – ÍHÌÌ ŐŠŪŦŠWĚØÙŪŦŦÙ
ÌHĬÌ – ÌHİĲ ØÙŪŦŦÙ
ÌHÏÌ – ÌHĪĲ ŐŤTŠŪŦ
ÌHÎÌ – ÌHĨĲ ŎŤŪTŠU
ÌHÌÌ – ÌHÍĲ ŐŠŪŦŠW ŎŤŪTŠU
ÑŠVÙŨĚ ẀÚÙĚ ȘŬŞŠĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ŲÍÍ Ķ ÌHĮĮİ ŮŠTŠĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪ
ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĚ XŠŪŦĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŠTŠĚ ÎÏĚ ŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚ XŠŪŦĚ ẂŠŨÙTĦÏĮ ÑŠŨĚ ÙŪÙĚ ŞŤŲŠŲWÙ
Ïİ ŅŞÙTĦH UŠŨĦĚÎĪİ
ÛŬŤȚÙVÙŤŪĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ WŤŲÜŠVẀÛĚ TŠŨŠÜĚ ÛŠWŤŦŬŲÙĚ “VŠŪŦŠWĚ WÙŪŦŦÙ”
VŤUÙŪŦŦŠĚTŠŮŠWĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚẀŪWẀÛ ÜŤŪŦŠÜŞÙŨĚTŠWŠĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĦ
ĬĦ ŅŪVWŲẀÜŤŪĚŃÙŪŠŨ
ŐŤWŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ȘŬŞŠĚ ŠŪŦŦŬWŠĚ ŮŬŮẀŨŠVÙĚ XŠŪŦĚ ŞẀÛŠŪĚ VŠÜŮŤŨ




ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚ UŠVŲŠWĚ TŠŪ






















ŊẀÜŨŠU ÍĪ Ĳ ÎÏ
ÏĮ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÏĦĚǾÚÙĚŎŤŨÙŞÙŨÙWŠVÙĚÑŠVÙŨĚǾÚÙĚĿŬŞŠHÏĲ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĬĦĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚŃÙŪŠŨ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠH
ŃĦ ØŤÛŪÙÛĚĻŪŠŨÙVÙVĚMŠWŠĚŐWŠWÙVWÙÛ
ØŤÛŪÙÛĚ Ě ŠŪŠŨÙVÙVĚ Ě TŠWŠĚ Ě ÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ Ě ŮŲŬVŤTẀŲĚ Ě ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ Ě XŠŪŦ




ǾÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠVĚ ŠTŠŨŠUĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ XŠŪŦĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙ
ŠŮŠÛŠUĚ TŠWŠĚ ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚ ŪŬŲÜŠŨĚ ŠWŠẀĚ WÙTŠÛĦĚ ǾÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠV TŠWŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ÒÙŨŨÙŤȚŬV ŮŠTŠĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪ αĚ ĶĚ ÌHÌĪĦĚ ŎẀÜẀVĚ XŠŪŦ
TÙŦẀŪŠÛŠŪĚŠTŠŨŠUJĪÌ













ĪĞ ØŤŪWẀÛŠŪĚŪÙŨŠÙĚÒŬ ĶĚŅĚŃĜYĞ – ŐĜYĞĚŅĚȘŠŲÙĚŪÙŨŠÙĚWŤŲŞŤVŠŲĚXŠŪŦĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚÒŬ
UÙWẀŪŦ
ĬĞ ØŤŪWẀÛŠŪĚÒW WŠŞŤŨĚTŠŲÙĚWŠŞŤŨ ÒÙŨŨÙŤȚŬV
OŲÙWŤŲÙŠJĚ ÒŬ UÙWẀŪŦĚKĚÒW WŠŞŤŨĚÜŠÛŠĚVŠÜŮŤŨĚŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙĚŮŬŮẀŨŠVÙĚXŠŪŦ
ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚŪŬŲÜŠŨĦĪÍ
ŞĦ ǾÚÙĚÑŬÜŬŦŤŪÙWŠV
MÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤŪŦẀÚÙĚ ÛŤVŠÜŠŠŪĚ ĜUŬÜŬŦŤŪĞĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ ŞŠŦÙŠŪ








ĪÍ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚİĚǾÚÙĚÔŬŲÜŠŨÙWŠVHĪÎ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĮĚǾÚÙĚÑŬÜŬŦŤŪÙWŠVHĪĨ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĲĚǾÚÙĤW
= −S11 + S22















µÍJ ŐŤŨÙVÙU VÛŬŲĚŲŠWŠĤŲŠWŠ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪ
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚWÙŮŤ ØŇØ




ÖŠTŠĚ ŞŠŞĚ ÙŪÙĚ ŠÛŠŪĚ TÙVŠÚÙÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŦŬŨŠUŠŪĚ TŠWŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ XŠŪŦ
WŤŲŞŠŦÙĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ ŞŠŦÙŠŪĚ XŠÙWẀĚ TŤVÛŲÙŮVÙĚ TŠWŠHĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ŮŤŲVXŠŲŠWŠŪ
ŠŪŠŨÙVÙVHĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ UÙŮŬWŤVÙVHĚ ŮŤÜŞŠUŠVŠŪHĚ TŠŪĚ ÛŤWŤŲŞŠWŠVŠŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĦ
ÖŠTŠĚŞŠŦÙŠŪĚTŤVÛŲÙŮVÙĚTŠWŠHĚUŠVÙŨ ŮŬVWWŤVW ŮŠTŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚTŠŪĚÛŤŨŠV
ÛŬŪWŲŬŨĚ TÙŬŨŠUĚ ÜŤŪÚŠTÙĚ TŠWŠĚ ÙŪWŤŲẂŠŨĦĚ ŐŤŨŠŪÚẀWŪXŠĚ TŠWŠĚ WŤŲVŤŞẀW
TÙẂÙVẀŠŨÙVŠVÙÛŠŪĚ ÛŤĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŪWẀÛĚ UÙVWŬŦŲŠÜĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤÜẀTŠUÛŠŪĚ ŮŤÜŞŠȘŠ
TŠŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ ÜŤŪŦŠŪŠŨÙVÙVĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĦĚ ŐŤWŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙHĚ TŠWŠĚ WŤŲVŤŞẀW
TÙŬŨŠUĚ ÜŤŨŠŨẀÙĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ŠŪWŠŲŠĚ ŨŠÙŪĚ XŠÙWẀĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ŮŤŲVXŠŲŠWŠŪ
ŠŪŠŨÙVÙVĚ TŠŪĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ UÙŮŬWŤVÙVĦĚ ÑŠŨĚ ÙŪÙĚ TÙÜŠÛVẀTÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤÜŞẀÛWÙÛŠŪ
ŠŮŠÛŠUĚŠTŠĚŮŤŪŦŠŲẀUĚXŠŪŦĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪĚŠŪWŠŲŠĚŮŤŪŤŲŠŮŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ






ŊŠÛŠŲWŠĚ ØÙÜẀŲĦĚ ĻŪŦÛŤWĚ XŠŪŦĚ TÙŦẀŪŠÛŠŪĚ ÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ ŠŪŦÛŤWĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠU
WŤŲẂŠŨÙTŠVÙĚ VŤȘŠŲŠĚ WŤŬŲŤWÙÛĚ TŠŪĚ ŤÜŮÙŲÙVĦĚ ŐŤȘŠŲŠĚ WŤŬŲŤWÙÛHĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ ŠŪŦÛŤW










ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪHĚ ÜŠÛŠĚ WŤŲŮÙŨÙUŨŠUĚ ÛŤŨŠVĚ ŅŒĚ ĻĚ VŤŞŠŦŠÙĚ ÛŤŨŠV
ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÚẀÜŨŠUĚ ĨÌĚ VÙVŴŠĦĚ ŐŤÜŤŪWŠŲŠĚ ẀŪWẀÛĚ ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨĚ XŠÙWẀ
ÛŤŨŠVĚ ŅŒĚ ŁĚ TŤŪŦŠŪĚ ÚẀÜŨŠUĚ ĨÌĚ VÙVŴŠĦĚ MŤŪŦŠŪĚ TŤÜÙÛÙŠŪĚ ÚẀÜŨŠUĚ VŤŨẀŲẀU
ŲŤVŮŬŪTŤŪĚ XŠÙWẀĚ ĬÌĚ VÙVŴŠHĚ TÙÜŠŪŠĚ VŤŨẀŲẀUŪXŠ ŠTŠŨŠUĚ ÛŤŨŠVĚ ŅŒĚ ŐMĚ ÔŤŦŤŲÙ
ŁŠWẀĚĻÜŮŠŲĚÌĬĚÖŠŦÙĦĚÖŤŲŞŤTŠŠŪĚŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚWŤŲÚŠTÙĚŮŠTŠĚŮŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ XŠŪŦĚ TÙWŤŲŠŮÛŠŪĚ ŮŠTŠĚ ÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĚ ÛŤŨŠVĦĚ ÓŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ ÜŤŪTŠŮŠWĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚØŇØĚ VŤÜŤŪWŠŲŠĚ ẀŪWẀÛĚ ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨĚÜŤŪTŠŮŠW
ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ









ÔŬĦ ÖŬVWWŤVW ÔŬĦ ÖŬVWWŤVW ÔŬĦ ÖŬVWWŤVW
Í ĮĪ ÍÍ ĲĬ ÎÍ Įİ
Î İĪ ÍÎ ĲÏ ÎÎ Įİ
Ĩ ĲÍ ÍĨ Įİ ÎĨ ĮĨ
Ï ĲÍ ÍÏ İÏ ÎÏ ĮĬ
Ī ĲÏ ÍĪ ĮÏ ÎĪ ĮĬ
Ĭ ĮÏ ÍĬ ĲÌ ÎĬ ĲÏ
İ ĮÏ Íİ ĮĬ Îİ ĲÌ
Į Įİ ÍĮ ĮĨ ÎĮ ĲÍ
Ĳ ĲÌ ÍĲ ĮĨ ÎĲ ĲÌ
ÍÌ İĲ ÎÌ ĲÌ ĨÌ ĲĨ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ TÙUÙWẀŪŦĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ
ÓÙȘŲŬVŬȚWĚNẄȘŤŨHĪÏ TÙŮŤŲŬŨŤUĚTŠWŠĚVÛŬŲĚÜŠÛVÙÜẀÜĚVŤŞŤVŠŲĚĲĬHĚVÛŬŲĚÜÙŪÙÜẀÜ














ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ VÛŬŲĚ ÜŠÛVÙÜẀÜĚ TŠŪĚ VÛŬŲĚ ÜÙŪÙÜẀÜ TŠŲÙĚ WŠŞŤŨĚ TÙĚ ŠWŠVH




















Í İÏ – İİ Î ĬHĬİ İÍHĪ İĨĦĪ İİHĪ ÍÏĨ
Î İĮ – ĮÍ Í ĨHĨĨ İĪHĪ İİHĪ ĮÍHĪ İĪHĪ
Ĩ ĮÎ – ĮĪ Ĭ ÎÌ İĲHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ Ïİİ
Ï ĮĬ – ĮĲ Į ÎĬHĬİ ĮĨHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ĬĬĮ
Ī ĲÌ – ĲĨ Ĳ ĨÌ ĮİHĪ ĮĲHĪ ĲĨHĪ ĮÏÍHĪ
Ĭ ĲÏ – Ĳİ Ï ÍĨHĨĨ ĲÎHĪ ĲĨHĪ ĲİHĪ ĨĲÌ
ŊẀÜŨŠU ĨÌ ÍÌÌ ÏĲÌ ÎĦĪĲĪ
ĪĪ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍÍĦĚØŠŞŤŨĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪH
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚVWŠWÙVWÙÛĚWŠŞŤŨĚTÙĚŠWŠVHĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲ
ŮŬVWWŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ ŮŠTŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐ ŠŪWŠŲŠ İÏĚ VŠÜŮŠÙ TŤŪŦŠŪ
ĲĬĦĚOŠWŤŦŬŲÙĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÜŤÜÙŨÙÛÙ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VŤWŤŨŠUĚTÙŞŤŲÙÛŠŪ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪ
ŠŪWŠŲŠĚŨŠÙŪ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÜŤŪTŠŮŠWĚVÛŬŲ TÙĚŞŠŴŠUĚŲŠWŠĤŲŠWŠĚVŤŞŠŪXŠÛ
Ĳ VÙVŴŠĚ ĜĨÌĘĞHĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦĚÜŤŪTŠŮŠWĚ VÛŬŲĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VŤŞŠŪXŠÛĚ Į
VÙVŴŠĚ ĜÎĬHĬİĘĞHĚ VŤTŠŪŦÛŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪTŠŮŠWĚ VÛŬŲĚ TÙĚ ŠWŠV
ŲŠWŠĤŲŠWŠĚVŤŞŠŪXŠÛĚÍĨ VÙVŴŠĚ ĜÏĨHĨĨĘĞĦĚÖŤŪXŤŞŠŲŠŪĚVÛŬŲĚTÙVWŲÙŞẀVÙĚ ȚŲŤÛẀŤŪVÙ





















ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UÙVWŬŦŲŠÜĚ TÙĚ ŠWŠVHĚ TŠŮŠWĚ TÙÛŤWŠUẀÙĚ ŞŠUŴŠĚ VÛŬŲĚ UŠVÙŨ
ŮŬVWWŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ VÙVŴŠ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ TÙTÙVWŲÙŞẀVÙÛŠŪĚ ÜŤŪÚŠTÙ
ŤŪŠÜĚ ÛŤŨŠVĚ ÙŪWŤŲẂŠŨĦĚ ŃŲŤÛẀŤŪVÙĚ WŤŲWÙŪŦŦÙĚ WŤŲTŠŮŠWĚ ŮŠTŠ ÛŤŨŠVĚ ÙŪWŤŲẂŠŨĚ ÛŤĤĪ
VŤŞŠŪXŠÛĚĲ VÙVŴŠĦĚÑŠŨĚÙŪÙĚTÙÛŠŲŤŪŠÛŠŪĚŞŠŪXŠÛŪXŠĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÜŤŪTŠŮŠWĚVÛŬŲ





















ÎÏ ĨĬ ĬÌ İÎ ĮÏ ĲĬÏĮ
ØŤŬŲŤWÙÛ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚWŠŞŤŨĚTÙĚŠWŠVHĚTŠŮŠWĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚVŤŞŤVŠŲ İÎ TŠŪĚŮŠŪÚŠŪŦ
ÛŤŨŠVĚ VŤŞŤVŠŲ ÍÎ TŤŪŦŠŪ Ĭ ÛŠWŤŦŬŲÙĦĚ MŤŪŦŠŪĚ TŠWŠĚ WŤŲVŤŞẀWĚ TŠŮŠW
TÙẂÙVẀŠŨÙVŠVÙÛŠŪĚŮŠTŠĚŦŠÜŞŠŲĚŞŤŲÙÛẀWJ
ŇŠÜŞŠŲĚĨ





ŲŤŪWŠŪŦĚ VÛŬŲĚ ÏĮĚ VŠÜŮŠÙĚ TŤŪŦŠŪĚ ĪĲHĚ ÛŠWŤŦŬŲÙĚ “VŠŪŦŠW ȘẀÛẀŮ”Ě ŮŠTŠĚ ŲŤŪWŠŪŦ
VÛŬŲĚĬÌĚVŠÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪĚİÍHĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“WÙŪŦŦÙ”ĚŮŠTŠĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚİÎĚVŠÜŮŠÙĚĮĨH
TŠŪĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“VŠŪŦŠWĚWÙŪŦŦÙ”ĚŮŠTŠĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚĮÏĤĲĬĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ TŠWŠ ŮŬVWWŤVW XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ TÙŬŨŠUĚ VŤȘŠŲŠĚ ŤÜŮÙŲÙVĚ TŠŪ
WŤŬŲŤWÙÛHĚÜŠÛŠĚTŠŮŠWĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠ















ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ŦŠÜŞŠŲĚ ŲŤŪWŠŪŦĚ VÛŬŲĚ TÙĚ ŠWŠVHĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW
ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ VŤȘŠŲŠĚ ŤÜŮÙŲÙVĚ WŤŲÜŠVẀÛĚ ÛŠWŤŦŬŲÙ
“VŠŪŦŠW WÙŪŦŦÙ”ĚTŤŪŦŠŪĚŲŠWŠĤŲŠWŠĚVÛŬŲ ĮİHÍĬ ŮŠTŠ ŮŤŲŞŠŪTÙŪŦŠŪĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲ
VŤȘŠŲŠ WŤŬŲŤWÙÛĦĚMŠŨŠÜĚUŠŨĚ ÙŪÙH ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚÜẀŨŠÙ WẀÜŞẀUĦ ÑŠŨĚ ÙŪÙ




MŤŪŦŠŪĚ TŤÜÙÛÙŠŪHĚ ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚ TÙĚ ŠWŠVĚ TŠŮŠWĚ TÙÛŠWŠÛŠŪ





ÔŬ ÖŬVWWŤVW ÔŬ ÖŬVWWŤVW ÔŬ ÖŬVWWŤVW
Í ĮÏ ÍÍ İĮ ÎÍ ĮÍ
Î ĮĲ ÍÎ İĪ ÎÎ İĪ
Ĩ ĮÎ ÍĨ ĮÎ ÎĨ ĲĨ
Ï ĮÏ ÍÏ İĬ ÎÏ ĮĬ
Ī ĮÌ ÍĪ İÎ ÎĪ ĮĨ
Ĭ İĬ ÍĬ ĮĨ ÎĬ ĮÏ
İ İİ Íİ ĮĨ Îİ İĪ
Į İĨ ÍĮ İĮ ÎĮ İĬ
Ĳ İÎ ÍĲ ĮÌ ÎĲ ĮÍ
ÍÌ ĲÎ ÎÌ ĮÏ ĨÌ İÌ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚUŠVÙŨĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪH TÙŮŤŲŬŨŤUĚTŠWŠĚVÛŬŲĚÜŠÛVÙÜẀÜĚVŤŞŤVŠŲ
ĲĨHĚVÛŬŲĚÜÙŪÙÜẀÜ İÌ TŤŪŦŠŪ ŲŠWŠĤ ŲŠWŠĚVÛŬŲĚĶĚĮÌHÍĨĚÜŤTÙŠŪĚĶĚĮÌHÍİ ÜŬTẀV














ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ VÛŬŲĚ ÜŠÛVÙÜẀÜĚ TŠŪĚ VÛŬŲĚ ÜÙŪÙÜẀÜĚ TŠŲÙĚ WŠŞŤŨĚ TÙĚ ŠWŠVH
ÜŠÛŠĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ŲŤŪWŠŪŦŠŪĚ VÛŬŲĚ VŤŞŤVŠŲĚ ÎĨĚ TŤŪŦŠŪĚ ŮŠŪÚŠŪŦĚ ÛŤŨŠV ÏĚ TŠŪ
ŞŠŪXŠÛĚÛŤŨŠVĚĬĦĪİ MŤŪŦŠŪĚTŠWŠĚWŤŲVŤŞẀWHĚTŠŮŠWĚTÙ WŠŞŤŨÛŠŪĚÛŤĚTŠŨŠÜĚTÙVWŲÙŞẀVÙ
ȚŲŤÛẀŤŪVÙĚŞŤŲÙÛẀWĚÙŪÙJ
Īİ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍĨĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙ OŤŨŠV OŬŪWŲŬŨ
ØŠŞŤŨĚÍĬ














Í İÌ – İĨ Ï ÍĨHĨĨ İÍHĪ ĬĲHĪ İĨHĪ ÎĮĬ
Î İÏ – İİ İ ÎĨHĨĨ İĪHĪ İĨHĪ İİHĪ ĪÍÏHĪ
Ĩ İĮ – ĮÍ Ĭ ÎÌ İĲHĪ İİHĪ ĮÍHĪ Ïİİ
Ï ĮÎ – ĮĪ Ĳ ĨÌ ĮĨHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ İĪÍHĪ
Ī ĮĬ – ĲÌ Î ĬHĬİ ĮİHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ÍİĪ
Ĭ ĲÍ – ĲÏ Î ĬHĬİ ĲÎHĪ ĮĲHĪ ĲĨHĪ ÍĮĪ
ŊẀÜŨŠU ĨÌ ÍÌÌ ÏĲÌ ÎĦĨĮĲ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚVWŠWÙVWÙÛĚWŠŞŤŨĚTÙĚŠWŠVHĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲ
ŮŬVWWŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ ŮŠTŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐ TÙĚ ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨĚ ŠŪWŠŲŠĚ İÌ
VŠÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪ ĲĨĦĚŐŤTŠŪŦÛŠŪĚÛŠWŤŦŬŲÙĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÜŤÜÙŨÙÛÙ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ
VŤWŤŨŠUĚTÙŞŤŲÙÛŠŪ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚŠŪWŠŲŠĚŨŠÙŪ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÜŤŪTŠŮŠWĚVÛŬŲ
TÙĚ ŞŠŴŠUĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VŤŞŠŪXŠÛĚ ÍÍĚ VÙVŴŠĚ ĜĨĬHĬĬĘĞHĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ÜŤŪTŠŮŠWĚ VÛŬŲĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VŤŞŠŪXŠÛĚ Ĭ VÙVŴŠĚ ĜÎÌĘĞHĚ VŤTŠŪŦÛŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
VÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪTŠŮŠWĚ VÛŬŲĚ TÙĚ ŠWŠVĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VŤŞŠŪXŠÛĚ ÍĨ VÙVŴŠĚ ĜÏĨHĨÏĘĞĦ










ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UÙVWŬŦŲŠÜĚ TÙĚ ŠWŠVHĚ TŠŮŠWĚ TÙÛŤWŠUẀÙĚ ŞŠUŴŠĚ VÛŬŲĚ UŠVÙŨ
ŮŬVWWŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨĚ TÙTÙVWŲÙŞẀVÙÛŠŪĚ ÜŤŪÚŠTÙĚ ŤŪŠÜĚ ÛŤŨŠV
ÙŪWŤŲẂŠŨĦĚ ŃŲŤÛẀŤŪVÙĚ WŤŲWÙŪŦŦÙĚ WŤŲTŠŮŠWĚ ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ÙŪWŤŲẂŠŨĚ ÛŤĤÏ VŤŞŠŪXŠÛĚ Ě Ĳ



















ÎÏ ĨĬ ĬÌ İÎ ĮÏ ĲĬÏĮ
ØŤŬŲŤWÙÛ
ȚŲŤÛẀŤŪVÙĚ WŤŲŤŪTŠUĚ WŤŲTŠŮŠWĚ ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ÙŪWŤŲẂŠŨĚ ÛŤĤĪĚ TŠŪĚ ÛŤĤĬĚ VŤŞŠŪXŠÛ
ÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĚÎ VÙVŴŠĦ
ŐŤTŠŪŦÛŠŪĚ VŤȘŠŲŠ WŤŬŲŤWÙÛHĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŦŠŪŠŨÙVÙVĚ ÚẀÜŨŠUĚ ŞẀWÙŲĚ TŠŪ
VÛŬŲĚ ÜŠÛVÙÜŠŨĚ WÙŠŮĚ ŞẀWÙŲĚ ŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚ ŠŪŦÛŤWHĚ ÜŠÛŠĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ VÛŬŲ
WŤŲWÙŪŦŦÙ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VŤŞŤVŠŲĚĲĬĚTŠŪĚVÛŬŲĚWŤŲŤŪTŠUŪXŠĚVŤŞŤVŠŲĚÎÏĦ MŠWŠ
WŤŲVŤŞẀWĚŠÛŠŪĚTÙÚŤŨŠVÛŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚŞŤŲÙÛẀWJ
ØŠŞŤŨ Íİ


















ÎÏ ĨĬ ĬÌ İÎ ĮÏ ĲĬÏĮ
ØŤŬŲŤWÙÛ
ŇŠÜŞŠŲĚĬ
ŎŤŪWŠŪŦĚŐÛŬŲ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲ ŐŤȘŠŲŠ ØŤŬŲŤWÙÛ
MŤŪŦŠŪĚÜŤŨÙUŠWĚŦŠÜŞŠŲĚTÙĚŠWŠVHĚVŤȘŠŲŠ WŤŬŲŤWÙÛ VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ
TÙŞŠŦÙĚ ÜŤŪÚŠTÙĚ ĬĚ ÛŠWŤŦŬŲÙĚ ŲŤŪWŠŪŦŠŪĚ VÛŬŲĦĚ ÖŠTŠĚ Ě ÛŠWŤŦŬŲÙĚ “VŠŪŦŠWĚ ŲŤŪTŠU”
WŤŲTŠŮŠWĚŮŠTŠĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚÎÏĚVŠÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪĚĨĪHĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“ŲŤŪTŠU”ĚWŤŲTŠŮŠW
ŮŠTŠĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚĨĬĚVŠÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪĚÏİHĚTŠŪĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“ȘẀÛẀŮ”ĚWŤŲTŠŮŠWĚŮŠTŠ
ŲŤŪWŠŪŦĚ VÛŬŲĚ ÏĮĚ VŠÜŮŠÙĚ TŤŪŦŠŪĚ ĪĲHĚ ÛŠWŤŦŬŲÙĚ “VŠŪŦŠWĚ ȘẀÛẀŮ”Ě ŮŠTŠĚ ŲŤŪWŠŪŦ
VÛŬŲĚĬÌĚVŠÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪĚİÍHĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“WÙŪŦŦÙ”ĚŮŠTŠĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚİÎĚVŠÜŮŠÙĚĮĨH
TŠŪĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“VŠŪŦŠWĚWÙŪŦŦÙ”ĚŮŠTŠĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚĮÏĤĲĬĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ TŠWŠ ŮŬVWWŤVW XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ TÙŬŨŠUĚ VŤȘŠŲŠĚ ŤÜŮÙŲÙVĚ TŠŪ
WŤŬŲŤWÙÛHĚÜŠÛŠĚTŠŮŠWĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠ
ŮŠTŠ ŮŬVWWŤVW WŤŲÜŠVẀÛĚ ÛŤĚ TŠŨŠÜĚ ÛŠWŤŦŬŲÙĚ “WÙŪŦŦÙ”ĦĚ ÑŠŨĚ ÙŪÙĚ TŠŮŠWĚ TÙŞẀÛWÙÛŠŪ






ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ŦŠÜŞŠŲĚ ŲŤŪWŠŪŦĚ VÛŬŲĚ TÙĚ ŠWŠVH ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW
ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ VŤȘŠŲŠĚ ŤÜŮÙŲÙVĚ WŤŲÜŠVẀÛĚ ÛŠWŤŦŬŲÙ
“WÙŪŦŦÙ”ĚTŤŪŦŠŪĚŲŠWŠĤŲŠWŠĚVÛŬŲ ĮÌHÍĨ ŮŠTŠĚŮŤŲŞŠŪTÙŪŦŠŪĚŲŤŪWŠŪŦĚVÛŬŲĚVŤȘŠŲŠ
WŤŬŲŤWÙÛĦ
MŤŪŦŠŪĚ TŤÜÙÛÙŠŪHĚ ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚ TÙĚ ŠWŠVĚ TŠŮŠWĚ TÙÛŠWŠÛŠŪ
ŞŠUŴŠĚUŠVÙŨ ŮŬVWWŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚÛŤŨŠV ÛŬŪWŲŬŨ ŮŠTŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ŅÖŐ WŤŲÜŠVẀÛĚÛŠWŤŦŬŲÙĚ“WÙŪŦŦÙ”Ħ
ŁĦ ǾÚÙĚĻŪŠŨÙVÙVĚMŠWŠ
MŠŨŠÜĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ŮŤŲVXŠŲŠWŠŪĚ ÙŪÙHĚ TŠWŠĚ ŠÛŠŪĚ TÙẀÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠVŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ẀÚÙ ÒÙŨŨÙŤȚŬV TŠŪĚ TÙẀÚÙĚ UŬÜŬŦŤŪÙWŠVŪXŠĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ŃÙVUŤŲĦĚ ĻŦŠŲĚ ŨŤŞÙU
ÚŤŨŠVŪXŠHĚÛŤTẀŠĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚWŤŲVŤŞẀWĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠVĚŞŤŲÙÛẀWĚÙŪÙJ
ÍĦ ǾÚÙĚÔŬŲÜŠŨÙWŠV
ÖŠTŠ ǾÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠV VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀÚÙ ÒÙŨŨÙŤȚŬVĦĚ ŊÙÛŠĚ ÒŬ UÙWẀŪŦ KĚ ÒWWŠŞŤŨH ÜŠÛŠĚ UÙŮŬWŤVÙVĚ ŪŬŨĚ TÙWŬŨŠÛH
VŤUÙŪŦŦŠĚTŠŮŠWĚTÙVÙÜŮẀŨÛŠŪĚŞŠUŴŠĚTŠWŠĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚŪŬŲÜŠŨĦĚÑŠVÙŨ




OŤŨŠV ÒŬ UÙWẀŪŦ ÒWWŠŞŤŨ ŐWŠWẀV
ÖŬVWWŤVW NÛVŮŤŲÙÜŤŪ ÌHÌİĲ ÌHÍĬÍ ÔŬŲÜŠŨOŬŪWŲŬŨ ÌHÍÎ ÔŬŲÜŠŨ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚẀÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠVĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW ÜŬWÙẂŠVÙ
ŞŤŨŠÚŠŲĚŮŠTŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŅÖŐ ÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚĜXŠŪŦĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØĞĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚÒŬ UÙWẀŪŦ ĶĚÌHÌİĲ TŠŪĚÒWŠŞŤŨ ĶĚÌHÍĬÍ
ŮŠTŠĚWŠŲŠȚĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪVÙ ĶĚÌHÌĪĚẀŪWẀÛĚŪĚĶĚĨÌĦĚŐŤTŠŪŦÛŠŪĚŮŠTŠĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨ
ĜXŠŪŦĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĞĚ TÙŮŤŲŬŨŤU ÒŬ UÙWẀŪŦ Ķ
ÌHÍÎ TŠŪĚ ÒWŠŞŤŨ ĶĚ ÌHÍĬÍĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪVÙĚ αĚ ĶĚ ÌHÌĪĚ ẀŪWẀÛĚ ŪĚ ĶĚ ĨÌĦ MŤŪŦŠŪ










OŤWŤŲŠŪŦŠŪ OŤŨŠV ŒŠŲÙŠŪ Ń UÙWẀŪŦ Ń WŠŞŤŨ ŐWŠWẀV




UŠŲŦŠ ŃUÙWẀŪŦ ĶĚ ÌHĮĬHĚ VŤTŠŪŦÛŠŪĚ UŠŲŦŠ ŃWŠŞŤŨ ŮŠTŠĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪVÙĚ αĚ ĶĚ ÌHÌĪ




TÙWŬŨŠÛĚ ŠWŠẀÛŠUĚ TÙWŤŲÙÜŠĦĚ ŐŤŞŤŨẀÜĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀÚÙĚ UÙŮŬWŤVÙVHĚ WŤŲŨŤŞÙUĚ TŠUẀŨẀ
TÙŨŠÛẀÛŠŪĚẀÚÙĚŮŲŠVXŠŲŠWĚXŠŪŦĚÜŤŨÙŮẀWÙĚẀÚÙ ŪŬŲÜŠŨÙWŠVĚTŠŪĚẀÚÙĚUŬÜŬŦŤŪÙWŠVH ŞŠÙÛ
ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ ÜŠẀŮẀŪĚ ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨĦĚ ŐŤWŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪ
ŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚ ÛŤTẀŠĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ WŤŲVŤŞẀWHĚ TÙÛŤWŠUẀÙĚ ŞŠUŴŠĚ ÛŤTẀŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚ ŪŬŲÜŠŨĚ TŠŪĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ẂŠŲÙŠŪĚ XŠŪŦĚ UŬÜŬŦŤŪHĚ ÜŠÛŠĚ TŠŮŠW
TÙŨŠŪÚẀWÛŠŪĚẀŪWẀÛ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚUÙŮŬWŤVÙVĚTŤŪŦŠŪĚẀÚÙ–WĚĜWĤVWẀTŤŪWĞĦ
ŐWŠWÙVWÙÛŠĚXŠŪŦĚTÙŦẀŪŠÛŠŪ TŠŨŠÜĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚÙŪÙĚŠTŠŨŠUJ
ÑÌ J Í ≤ Î




Í ĶĚ VŤŨÙVÙUĚ VÛŬŲĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ WŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ







OŤWŤŲŠŪŦŠŪ OŤŨŠV ŎŠWŠĤŲŠWŠ W UÙWẀŪŦ W WŠŞŤŨ OŤVÙÜŮẀŨŠŪ
NÛVŮŤŲÙÜŤŪ ÖŬVWWŤVW ĮİHÍĬ ÏHĲĪ ÍHĬİ ÑÌ TÙWŬŨŠÛÑÍ TÙWŤŲÙÜŠOŬŪWŲŬŨ ĮÌHÍĨ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ WŠŞŤŨĚ TÙĚ ŠWŠVHĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ẀŪWẀÛĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪHĚ ŲŠWŠĤ
ŲŠWŠĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW VŤŞŤVŠŲ ĮİHÍĬ TŠŪĚ ŲŠWŠĤ ŲŠWŠĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨ
VŤŞŤVŠŲ ĮÌHÍĨĦĚŐŤWŤŨŠUĚŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚẀÚÙĤ WĚŮŠTŠĚTŠWŠĚTÙĚŠWŠVĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚWUÙWẀŪŦ Ķ
ÏHĲĪ TŠŪĚWWŠŞŤŨ ĜŪÍĚĢĚŪÎ – ÎĚĶ ĨÌĚĢĚĨÌ – ÎĚĶĚĪĮHĚTĦŞĚĶĚĪĮĚŮŠTŠĚWŠŲŠȚĚÌHÌĪĞĚĶ
ÍHĬİĦ MŤŪŦŠŪĚ TŤÜÙÛÙŠŪHĚ ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ UÙŮŬWŤVÙVH
TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ŞŠUŴŠĚ WUÙWẀŪŦ LĚ WWŠŞŤŨ XŠÙWẀ ÏHĲĪ LĚ ÍHĬİHĚ ÜŠÛŠĚ ÑÌ TÙWŬŨŠÛĚ TŠŪĚ ÑÍ
TÙWŤŲÙÜŠHĚ ÜŠÛŠĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ WŤŲTŠŮŠWĚ ŮŤŲŞŤTŠŠŪĚ VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠ
XŠŪŦĚ ÜŤŪTŠŮŠW ŮŤŲŨŠÛẀŠŪ ÜŤŨŠŨẀÙ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ÛŬŬŮŤŲWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ
TŤŪŦŠŪĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ ÜŤŪTŠŮŠWĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪ ÜŤŨŠŨẀÙ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ
ĿĦ ÖŤÜŞŠUŠVŠŪ
ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚ ŮŤŪŦŠŲẀUĚ ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤ ØŤŠÜVĚ ŇŠÜŤVĚ ØŬẀŲŪŠÜŤŪW WŤŲUŠTŠŮ
ĬÌ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍĬĚǾÚÙĚÑÙŮŬWŤVÙV
ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ VŤÛŬŨŠUĚ TŠVŠŲĚ ÛŤŨŠVĚ ŅŒĚ ŮŠTŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ŞŠUŴŠ
VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚXŠÙWẀĚ ÛŤŨŠVĚ XŠŪŦĚÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪ




ØŇØ WŤŲUŠTŠŮ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚŮŠTŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĦ
ŁŤŦÙWẀŮẀŪĚ TŠŲÙĚ UŠVÙŨĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ ÛŤŨŠVĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ XŠÙWẀ ĮİHÍĬ ŨŤŞÙUĚWÙŪŦŦÙĚTŠŲÙĚŲŠWŠĤ ŲŠWŠĚÛŤŨŠV
XŠŪŦĚÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙ XŠÙWẀĚĮÌHÍĨĦĚÑŠŨĚÙŪÙĚŞŤŲŠŲWÙH
TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ TŠŮŠW
ÜŤÜŮŤŪŦŠŲẀUÙĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚVÙVŴŠĚÛUẀVẀVŪXŠĚŮŠTŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŦŠÜŠWŠŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ VŤŨŠÜŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ XŠÛŪÙ
VŤWŤŨŠUĚ ŮŤŪŦŠÜŞÙŨŠŪĚ TŠWŠ ŮŬVWWŤVW TÙTŠŮŠWÙĚ ŞŠUŴŠĚ VŤŞŠŦÙŠŪĚ ŞŤVŠŲĚ VÙVŴŠ
ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ WŤŨŠUĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ÛUẀVẀVŪXŠĚ ŮŠTŠ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐĦĚ ÑŠŨĚ ÙŪÙĚ TÙŮŤŲÛẀŠWĚ TŤŪŦŠŪĚ UŠVÙŨ ŮŬVWWŤVW VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ẀÜẀÜŪXŠĚÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚĚVÛŬŲĚTÙĚŠWŠVĚŲŠWŠĤ ŲŠWŠĦĚMÙĚVŠÜŮÙŪŦĚÙWẀHĚŠTŠŪXŠĚȚŠÛWŠĚTÙ
ŨŠŮŠŪŦŠŪĚ XŠÛŪÙĚ ÛŤWÙÛŠ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪ VŤŨŤVŠÙĚ TÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪHĚ VÙVŴŠĚ WŤŨŠU
ÜŤÜŮŤŲŨÙUŠWÛŠŪĚŞŤŲŞŠŦŠÙĚÙŪTÙÛŠWŬŲĚTŠŲÙĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚVŤŮŤŲWÙ ŠTŠŪXŠĚUŠVŲŠW
TŠŪĚ ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚ ŞŤŲUŠVÙŨHĚ ŠTŠŪXŠĚ TŬŲŬŪŦŠŪĚ TŠŪĚ ÛŤŞẀWẀUŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŨŠÚŠŲH
ŠTŠŪXŠĚ UŠŲŠŮŠŪĚ TŠŪĚ ȘÙWŠĤȘÙWŠĚ ÜŠVŠĚ TŤŮŠŪHĚ ŠTŠŪXŠĚ ŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚ TŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ŠTŠŪXŠĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ XŠŪŦĚ Ě ÜŤŪŠŲÙÛĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ VŤŲWŠĚ ŠTŠŪXŠ
ŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚXŠŪŦĚÛŬŪTẀVÙȚĦ
ŐŤŨŠÜŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦĚ ŠTŠĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ UŠŨĚ XŠŪŦĚ ŮŤŪŤŨÙWÙ
WŤÜẀÛŠŪHĚ ŠŴŠŨŪXŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ TÙŞŤŲÙÛŠŪĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ TŠŨŠÜĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐ WŤŲŨÙUŠW ŤŪŦŦŠŪ
ÜŤÜẀŨŠÙĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ ÛŠŲŤŪŠĚ VŤŨŠÜŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠ
VÙVŴŠĚ ŞŠŪXŠÛĚ UŠȚŠŨŠŪĚ ÜŠWŤŲÙH ŪŠÜẀŪ ŠÛUÙŲŪXŠ VŠŠWĚ VÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ŞŤŨŠÚŠŲ
VŤȘŠŲŠĚ ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛĚ WŤŲŨÙUŠWĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ŠŪWẀVÙŠVĚ VŤŨŠÜŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦĦ
ÓŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ WŤŲŞẀÛWÙĚTŠŮŠWĚÜŤÜŮŤŪŦŠŲẀUÙ
ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ VÙVŴŠĦ MŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪXŤŨŤVŠÙÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪ ŅÖŐ XŠŪŦ
ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚ WŤŪWŠŪŦ ÛŤUÙTẀŮŠŪĚ VŤUŠŲÙĤUŠŲÙĚ VŤȘŠŲŠĚ ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛĚ ŞŤŲŠŲWÙĚ VÙVŴŠ




ŠÛŠŪĚ ÜŤŪŦŤÜŞŠŪŦÛŠŪĚ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ÜŤŲŤÛŠHĚ ÛUẀVẀVŪXŠĚ ŮŠTŠ ÜŠWŠ
ŮŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅŨÜẀĚÖŤŪŦŤWŠUẀŠŪĚŐŬVÙŠŨĦ
ŐŠŠWĚ VÙVŴŠĚ WŤŨŠUĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ÜŠÛŠĚ ÙŠĚ ŠÛŠŪĚ ÜŤŪÚŠŦŠ
UẀŞẀŪŦŠŪĚ ŞŠÙÛĚ TŤŪŦŠŪĚ ŬŲŠŪŦĚ ŨŠÙŪĚ ŞŠÙÛĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤÛŤŲÚŠĚÜŠẀŮẀŪĚ ŞŤŲÙŪWŤŲŠÛVÙ
TŤŪŦŠŪĚ ŬŲŠŪŦĚ ŨŠÙŪĦĚ MÙTẀÛẀŪŦĚ TŤŪŦŠŪĚ ŮŤŪŤŲŠŮŠŪĚ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØHĚ ŠTŠŪXŠĚ ŮŲŬVŤVĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠW







ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ WŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ VŤŞŠÙÛĚ ÜẀŪŦÛÙŪĚ VŤVẀŠÙĚ ŮŲŬVŤTẀŲ
ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŨÜÙŠUĦĚ ÔŠÜẀŪHĚ UŠVÙŨĚ XŠŪŦĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ÚẀŦŠĚ WÙTŠÛĚ ŨẀŮẀWĚ TŠŲÙ
ÛŤÛẀŲŠŪŦŠŪĚ ŠWŠẀĚ ÛŤŨŤÜŠUŠŪĤÛŤŨŤÜŠUŠŪĚ ŠÛÙŞŠWĚ ÛŤWŤŲŞŠWŠVŠŪĚ XŠŪŦĚ ŠTŠĦĦ
OŤWŤŲŞŠWŠVŠŪĤ ÛŤWŤŲŞŠWŠVŠŪĚXŠŪŦĚTŠŮŠWĚTÙŠÜŠWÙĚTŠŪĚÜẀŪŦÛÙŪĚ WŤŲÚŠTÙĚVŤŨŠÜŠ
ŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦŪXŠĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪHĚŠŪWŠŲŠĚŨŠÙŪJ
ÍĦ ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚÙŪÙĚUŠŪXŠĚTÙŨŠÛẀÛŠŪĚTÙ VŤÛŬŨŠUĚTŠVŠŲĚTÙ OŤȘŠÜŠWŠŪĚOŲŠÜŠWĚŊŠWÙH
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ŨŠŪÚẀWĚ ÜŤŪŦŤŪŠÙĚ ÜŠVŠŨŠUĤÜŠVŠŨŠUĚ XŠŪŦĚ ŞŤŲUẀŞẀŪŦŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŬWÙẂŠVÙ







ĻŲÙÛẀŪWŬH ŐẀUŠŲVÙÜÙĦ ÎÌÍÌĦ ÖŲŬVŤTẀŲĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚŎÙŪŤÛŠĚĿÙŮWŠ





ŃŠẀÚÙŠŪWÙH ŃŤŲŲŠĦĚÎÌÍĨĦ ÖŤŪŦŠŲẀUĚÖŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚÓŬTŤŨ ÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ









ŐŠŪWŲŬȘÛH ŊŬUŪĚPĦ ÎÌÍÍĦ ÓŠVŠĚÖŤŲÛŤÜŞŠŪŦŠŪĚĻŪŠÛĦ ŊŠÛŠŲWŠJ ŐŠŨŤÜŞŠ
ÑẀÜŠŪÙÛŠĦ
























ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚ UŠVŲŠWĚ TŠŪ

































ŐŐ JĚŐŠŪŦŠWĚŐŤWẀÚẀ OŐ JĚOẀŲŠŪŦĚŐŤWẀÚẀ
Ő JĚŐŤWẀÚẀ ØŐ JĚØÙTŠÛĚVŤWẀÚẀ
ÏĦ ŐŤŨŠÜŠWĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪË
ÔŬĦ ÖNŎÔQĻØĻĻÔ ŐŐ Ő OŐ ØŐ
ÍĦ ÖŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ XŠŪŦĚ TÙŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŠÛŠŪ
ŞŤŲÜŠŪȚŠŠWĚẀŪWẀÛĚVŠXŠĦ
ÎĦ ŐŤŞŤŨẀÜĚ ŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ TÙÜẀŨŠÙHĚ VŠXŠ
VẀTŠUĚÜŤÜŞŠȘŠĚŞẀÛẀĚŅÖŐĚTÙĚŲẀÜŠUĦ
ĨĦ ŐŠXŠĚŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐ ŠŦŠŲĚÜŤŪTŠŮŠWĚ ÙŨÜẀ
XŠŪŦĚŞŤŲŦẀŪŠĦ
ÏĦ ŊÙÛŠĚ VŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ÜŠÛŠĚ VŠXŠ
ŠÛŠŪĚŪŠÙÛĚÛŤŨŠVĦ




İĦ ŐŠXŠ ÜŤÜŮŤŲUŠWÙÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĚŠŦŠŲĚVŠXŠĚÜŤŪŦŤŲWÙĦ
ĮĦ ŐŠXŠĚÜŠŨŠVĚÜŤŪȘŠWŠWĚÜŠWŤŲÙĚ ŅÖŐĚ TŠŲÙ
ŦẀŲẀĦ
ĲĦ ŐŠXŠĚ ŨŤŞÙUĚ VẀÛŠĚ ÜŤŪŦŬŞŲŬŨĚ TŤŪŦŠŪ
WŤÜŠŪĚTŠŲÙŮŠTŠĚÜŤÜŮŤŲUŠWÙÛŠŪĚŦẀŲẀĦ
ÍÌĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐ
XŠŪŦĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĚŬŨŤUĚŦẀŲẀĦ
ÍÍĦ ŐŠXŠĚ ÜŤÜŞŠȘŠĚ ŞẀÛẀĚ ŅÖŐĚ ŠŦŠŲ
ÜŤÜÙŨÙÛÙĚÙŨÜẀĚXŠŪŦĚŞŤŲÜŠŪȚŠŠWĦ








ÍĬĦ ŐŠXŠĚ VŤŪŠŪŦĚ TÙŮẀÚÙĚ ŦẀŲẀĚ ÛŠŲŤŪŠ
ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŪŠŲĦ
ÍİĦ ŐŠXŠĚ VŤŪŠŪŦĚ UŠVÙŨĚ ÛŠŲXŠĚ ŅÖŐĚ VŠXŠ
TÙŮŠÚŠŪŦĚTÙĚTÙŪTÙŪŦĚÛŤŨŠVĦ
ÍĮĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ WẀŦŠVĚ ŅÖŐ
ÚÙÛŠĚWẀŦŠVĚVŠXŠĚWÙTŠÛĚTÙŪÙŨŠÙĚŦẀŲẀĦ
ÍĲ ŐŠXŠĚ ÜŤŲŠVŠĚ VŤTÙUĚ ÚÙÛŠĚ WẀŦŠVĚ VŠXŠ
TÙŠŞŠÙÛŠŪĚŦẀŲẀĦ
ÎÌĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨẀĚ ÛŤWÙÛŠĚ WŤÜŠŪĚ VŠXŠ
ÜŤŪŦŤÚŤÛĚÛŠŲŤŪŠĚŪÙŨŠÙĚŅÖŐĚVŠXŠĚÚŤŨŤÛĦ
ÎÍĦ ŐŠXŠĚÜŤÜŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŅÖŐĚ ÛŠŲŤŪŠĚ WŤŲWŠŲÙÛ
ŬŨŤUĚÛŤŦÙŠWŠŪĚTŠŲÙĚŦẀŲẀĦ
ÎÎĦ ŐŠŠWĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VŠXŠĚ ŨŤŞÙU
ȘŤŮŠWĚÜŤÜŠUŠÜÙĚÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĦ
ÎĨĦ ŐŠXŠĚ ÜŤŪXẀÛŠÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŮŤŲŨŬÜŞŠŠŪ
XŠŪŦĚŠTŠĚTŠŨŠÜĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚŅÖŐĦ








ÎĮĦ ŊÙÛŠĚ ŠTŠĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪŦŬŞŲŬŨĚ VŠŠW
ŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐHĚ VŠXŠĚ ŠÛŠŪĚ ŞŤŲŦŠŞẀŪŦ
TŤŪŦŠŪĚWŤÜŠŪĚXŠŪŦĚÜŤŪŦŬŞŲŬŨĦ
ÎĲĦ ŐŠXŠĚ ŞŬVŠŪĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚ TÙĚ TŠŨŠÜ
ŲẀŠŪŦĚÛŤŨŠVĦ





Í Î Ĩ Ï Ī Ĭ İ Į Ĳ ÍÌ ÍÍ ÍÎ ÍĨ ÍÏ ÍĪ ÍĬ
Í Ï Ĩ Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ
Î Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ
Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï
Ī Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ
Ĭ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ
İ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Į Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ
Ĳ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ
ÍÌ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ÍÍ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ÍÎ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ
ÍĨ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï
ÍÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ
ÍĪ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ
ÍĬ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ
Íİ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Î Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï
ÍĮ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï
ÍĲ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï
ÎÌ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï
ÎÍ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï
ÎÎ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ÎĨ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ
ÎÏ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï
ÎĪ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ÎĬ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Îİ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ÎĮ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï
ÎĲ Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î Ï
ĨÌ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï
ŊẀÜŨŠU ÍÌĲ ÍÌİ ÍÍÍ ÍÌĮ ÍÌÏ ÍÌĮ ÍÌĲ ÍÌİ ÍÍÌ ÍÌĬ ÍÍÎ ÍÍÍ ÍÍÎ ÍÌĬ ÍÌİ ÍÌĲ
ŲĚUÙWẀŪŦ ÌĦÏÎ ÌĦİÏ ÌĦĪĬ ÌĦÏĬ ÌĦĪÍ ÌĦĬÏ ÌĦİĨ ÌĦĨĲ ÌĦÏÍ ÌĦĬĪ ÌĦĨİ ÌĦĬÎ ÌĦĪÌ ÌĦĪĪ ÌĦĨĪ ÌĦÏÏĨ
ŲĚWŠŞŤŨ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬÍ
ÛŤVÙÜŮẀŨŠŪ ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT MŲŬŮ ŒŠŨÙT
ŎŤVŮŬŪTŤŪ ÔŬÜŬŲ ŁẀWÙŲ ĻŪŦÛŤWĚĜÞĞ ØŬWŠŨÍİ ÍĮ ÍĲ ÎÌ ÎÍ ÎÎ ÎĨ ÎÏ ÎĪ ÎĬ Îİ ÎĮ ÎĲ ĨÌ
Í Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÍÍĪ
Î Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ï ÍÌĨ
Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï ÍÎÌ
Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï ÍÍĮ
Ī Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ ÍÌĪ
Ĭ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ ÍÌĬ
İ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Î Ï Ï Î ÍÍĮ
Į Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï ÍÎÌ
Ĳ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï ÍÍÍ
ÍÌ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï ÍÎİ
ÍÍ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÍĨÌ
ÍÎ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ ÍÍÎ
ÍĨ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï ÍÎĬ
ÍÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ï ÍÎĲ
ÍĪ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ ÍÍĬ
ÍĬ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï ÍÍĮ
Íİ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÍĨÌ
ÍĮ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï ÍÍĮ
ÍĲ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ ÍÎÌ
ÎÌ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ ÍÎÍ
ÎÍ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ ÍÎÎ
ÎÎ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÍÏÍ
ÎĨ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ ÍÎĪ
ÎÏ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ ÍĨÍ
ÎĪ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ÍÏÍ
ÎĬ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï ÍÏÎ
Îİ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Î ÍÏÎ
ÎĮ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ ÍÎİ
ÎĲ Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î ÍĨĬ
ĨÌ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ ÍĨİ
ŊẀÜŨŠU ÍÍÌ ÍÍÌ ÍÌĲ ÍÌĬ ÍÌĲ ÍÍÍ ÍÍÎ ÍÌĲ ÍÌĨ ÍÍÍ ÍÌĮ ÍÍĨ ÍÌĮ ÍÌĨ ÍĬĦĬĮÏ
ŲĚUÙWẀŪŦ ÌĦĪĨ ÌĦÏĬ ÌĦĨĨ ÌĦÏÏ ÌĦĪÍ ÌĦĬĨ ÌĦĨİ ÌĦÏĲ ÌĦÍİ ÌĦÏÌ ÌĦĨĲ ÌĦÎÏ ÌĦÎĨ ÌĦĨĬ
ŲĚWŠŞŤŨ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ ÌĦĨĬ
ÛŤVÙÜŮẀŨŠŪ ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT MŲŬŮ ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT MŲŬŮ ŒŠŨÙT ŒŠŨÙT MŲŬŮ MŲŬŮ MŲŬŮ
ÒŠŪŦÛŠU ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪ ǾÚÙ ĿŬŞŠ ŒŠŲÙŠŞŤŨĚÞ
ŎŤVŮŬŪTŤŪ Þ Q Þ² Q² ÞQ
Í Ï ÎÎÌ ÍĬ ÏĮÏÌÌ ĮĮÌ
Î Ĩ ÍĲĮ Ĳ ĨĲÎÌÏ ĪĲÏ
Ĩ Ï ÎĨÍ ÍĬ ĪĨĨĬÍ ĲÎÏ
Ï Ï ÎÎĲ ÍĬ ĪÎÏÏÍ ĲÍĬ
Ī Ï ÎÌĬ ÍĬ ÏÎÏĨĬ ĮÎÏ
Ĭ Ĩ ÎÌİ Ĳ ÏÎĮÏĲ ĬÎÍ
İ Ï ÎĨÎ ÍĬ ĪĨĮÎÏ ĲÎĮ
Į Ĩ ÎĨĬ Ĳ ĪĪĬĲĬ İÌĮ
Ĳ Ĩ ÎÎÍ Ĳ ÏĮĮÏÍ ĬĬĨ
ÍÌ Ï ÎĪÎ ÍĬ ĬĨĪÌÏ ÍÌÌĮ
ÍÍ Ï ÎĪĲ ÍĬ ĬİÌĮÍ ÍÌĨĬ
ÍÎ Ĩ ÎÎİ Ĳ ĪÍĪÎĲ ĬĮÍ
ÍĨ Ï ÎĪÏ ÍĬ ĬÏĪÍĬ ÍÌÍĬ
ÍÏ Ï ÎĬÌ ÍĬ ĬİĬÌÌ ÍÌÏÌ
ÍĪ Ĩ ÎĨİ Ĳ ĪĬÍĬĲ İÍÍ
ÍĬ Ĩ ÎÏĨ Ĳ ĪĲÌÏĲ İÎĲ
Íİ Ï ÎĬĬ ÍĬ İÌİĪĬ ÍÌĬÏ
ÍĮ Ĩ ÎÏĪ Ĳ ĬÌÌÎĪ İĨĪ
ÍĲ Ĩ ÎÏĲ Ĳ ĬÎÌÌÍ İÏİ
ÎÌ Ï ÎĪÎ ÍĬ ĬĨĪÌÏ ÍÌÌĮ
ÎÍ Ï ÎĪÏ ÍĬ ĬÏĪÍĬ ÍÌÍĬ
ÎÎ Ï ÎĲÎ ÍĬ ĮĪÎĬÏ ÍÍĬĮ
ÎĨ Ĩ ÎĬÎ Ĳ ĬĮĬÏÏ İĮĬ
ÎÏ Ï ÎİĪ ÍĬ İĪĬÎĪ ÍÍÌÌ
ÎĪ Ï ÎĲĪ ÍĬ ĮİÌÎĪ ÍÍĮÌ
ÎĬ Ï ÎĲĮ ÍĬ ĮĮĮÌÏ ÍÍĲÎ
Îİ Ï ÎĲĲ ÍĬ ĮĲÏÌÍ ÍÍĲĬ
ÎĮ Ĩ ÎİÎ Ĳ İĨĲĮÏ ĮÍĬ
ÎĲ Ï ÎĮĲ ÍĬ ĮĨĪÎÍ ÍÍĪĬ
ĨÌ Ï ÎĲĨ ÍĬ ĮĪĮÏĲ ÍÍİÎ
ŊẀÜŨŠU ÍÌĲ İĪĪĨ ÏÌĨ ÍĲÎĪÏÍĲ ÎİĬÍĪ
r = n. ∑ xy − (∑ x)(∑ y){n. ∑ 2 −(∑ x) }{ n∑ 2 – (∑ y)
= 30.27615 − (109)(7553){30.403 − 109 }{30.1925419 − 7553 }
= 5173{209}{714761}
ĿŬŪWŬU ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪ ŞẀWÙŲ ŪŬÜŬŲĚÍĦ
∑Þ ∑Q ∑ÞÎ ∑QÎ ∑ÞQ






OŠŲŤŪŠ ŲUÙWẀŪŦL ŲWŠŞŤŨÜŠÛŠ ŞẀWÙŲ VŬŠŨ
ŪŬÜŤŲĚÍ ẂŠŨÙT
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÏĦĚǾÚÙĚŎŤŠŨÙŞÙWŠVĚÑŠVÙŨĚǾÚÙĚĿŬŞŠĚŅŪVWŲẀÜŤŪ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ
ÔŬĦ ŐŬŠŨĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠŌÍ ŌÎ ŌĨ ŌÏ ŌĪ ŌĬ Ōİ ŌĮ ŌĲ ŌÍÌ ŌÍÍ ŌÍÎ ŌÍĨ ŌÍÏ ŌÍĬ ŌÍİ ŌÍĮ ŌÎÌ ŌÎÍ ŌÎÎ ŌÎĨ ŌÎÏ ŌÎĬ ŌÎİ Q Q²
Í Ï Ĩ Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÍ ĮÎĮÍ
Î Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï İĲ ĬÎÏÍ
Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ ĲĪ ĲÌÎĪ
Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ĲÎ ĮÏĬÏ
Ī Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï İĲ ĬÎÏÍ
Ĭ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ ĮÌ ĬÏÌÌ
İ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ï Î ĮĲ İĲÎÍ
Į Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Î Ï ĮĮ İİÏÏ
Ĳ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï ĮÍ ĬĪĬÍ
ÍÌ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĪ ĲÌÎĪ
ÍÍ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĬ ĲÎÍĬ
ÍÎ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï İĮ ĬÌĮÏ
ÍĨ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ĲÎ ĮÏĬÏ
ÍÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÏ ĮĮĨĬ
ÍĪ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ İĲ ĬÎÏÍ
ÍĬ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
Íİ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Î Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÌ ĮÍÌÌ
ÍĮ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ İĲ ĬÎÏÍ
ÍĲ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
ÎÌ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ ĮĨ ĬĮĮĲ
ÎÍ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï ĮÏ İÌĪĬ
ÎÎ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĬ ĲÎÍĬ
ÎĨ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
ÎÏ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Įİ İĪĬĲ
ÎĪ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï ĲÏ ĮĮĨĬ
ÎĬ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĪ ĲÌÎĪ
Îİ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĬ ĲÎÍĬ
ÎĮ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
ÎĲ Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÌ ĮÍÌÌ
ĨÌ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ĮĲ İĲÎÍ
°Þ ÍÌĲ ÍÌİ ÍÍÍ ÍÌĮ ÍÌÏ ÍÌĮ ÍÌĲ ÍÌİ ÍÍÌ ÍÌĬ ÍÍÎ ÍÍÍ ÍÍÎ ÍÌĬ ÍÌĲ ÍÍÌ ÍÍÌ ÍÌĬ ÍÌĲ ÍÍÍ ÍÍÎ ÍÌĲ ÍÍÍ ÍÌĮ ÎĬÍĪ ÎÎĲÍĪİ
°Þ² ÏÌĨ ĨĮĲ ÏÍİ ĨĲĬ ĨİÎ ĨĲĬ ÏÌĨ ĨĲĨ ÏÍÌ ĨĮÏ ÏÎÏ ÏÍİ ÏÎÏ ĨĮÎ ÏÌĨ ÏÍÌ ÏÍÌ ĨĮÏ ÏÌĪ ÏÍİ ÏÎÏ ÏÌĨ ÏÍĲ ĨĲĮ




² = 229157 − (2615)²3030 = 40.539
= − 1 1 − ∑
= 2424 − 1 1 − 6.06140.539= 0,887 ( )
ÍĦ ÓŤŪȘŠŲÙĚŒŠŲÙŠŪĚŁẀWÙŲĚJ ² = ∑ (∑ )²
ĿŬŪWŬUĚŞẀWÙŲĚÛŤĤÍ
² = ( )² ĶĚÌĦÎĨ




ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚ UŠVŲŠWĚ TŠŪ


































ŐŐ JĚŐŠŪŦŠWĚŐŤWẀÚẀ OŐ JĚOẀŲŠŪŦĚŐŤWẀÚẀ
Ő JĚŐŤWẀÚẀ ØŐ JĚØÙTŠÛĚVŤWẀÚẀ
ÏĦ ŐŤŨŠÜŠWĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪË
ÔŬĦ ÖNŎÔQĻØĻĻÔ ŐŐ Ő OŐ ØŐ
ÍĦ ÖŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ XŠŪŦĚ TÙŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŠÛŠŪ
ŞŤŲÜŠŪȚŠŠWĚẀŪWẀÛĚVŠXŠĦ
ÎĦ ŐŤŞŤŨẀÜĚ ŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ TÙÜẀŨŠÙHĚ VŠXŠ
VẀTŠUĚÜŤÜŞŠȘŠĚŞẀÛẀĚŅÖŐĚTÙĚŲẀÜŠUĦ
ĨĦ ŐŠXŠĚŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚŠŦŠŲĚÜŤŪTŠŮŠWĚ ÙŨÜẀ
XŠŪŦĚŞŤŲŦẀŪŠĦ
ÏĦ ŊÙÛŠ VŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ÜŠÛŠĚ VŠXŠ
ŠÛŠŪĚŪŠÙÛĚÛŤŨŠVĦ




İĦ ŐŠXŠĚ ÜŤÜŮŤŲUŠWÙÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĚŠŦŠŲĚVŠXŠ ÜŤŪŦŤŲWÙĦ
ĮĦ ŐŠXŠĚÜŠŨŠVĚÜŤŪȘŠWŠWĚÜŠWŤŲÙĚ ŅÖŐĚ TŠŲÙ
ŦẀŲẀĦ
ĲĦ ŐŠXŠĚ ŨŤŞÙUĚ VẀÛŠĚ ÜŤŪŦŬŞŲŬŨĚ TŤŪŦŠŪ
WŤÜŠŪĚTŠŲÙŮŠTŠĚÜŤÜŮŤŲUŠWÙÛŠŪĚŦẀŲẀĦ
ÍÌĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐ
XŠŪŦĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĚŬŨŤUĚŦẀŲẀĦ
ÍÍĦ ŐŠXŠĚ ÜŤÜŞŠȘŠĚ ŞẀÛẀĚ ŅÖŐĚ ŠŦŠŲ
ÜŤÜÙŨÙÛÙĚÙŨÜẀ XŠŪŦĚŞŤŲÜŠŪȚŠŠWĦ




ÍÏĦ ŐŠXŠĚ ŠÛŠŪĚ ŪŠÙÛĚ ÛŤŨŠVĚ ŴŠŨŠẀŮẀŪĚ VŠXŠ
ÜŠŨŠVĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÍĪĦ ŐŠXŠĚ VŤŪŠŪŦĚ TÙŮẀÚÙĚ ŦẀŲẀ ÛŠŲŤŪŠ
ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŪŠŲĦ
ÍĬĦ ŐŠXŠĚ VŤŪŠŪŦĚ UŠVÙŨĚ ÛŠŲXŠĚ ŅÖŐĚ VŠXŠ
TÙŮŠÚŠŪŦĚTÙĚTÙŪTÙŪŦĚÛŤŨŠVĦ
ÍİĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐ
ÚÙÛŠĚWẀŦŠVĚVŠXŠĚWÙTŠÛĚTÙŪÙŨŠÙĚŦẀŲẀĦ
ÍĮĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨẀĚ ÛŤWÙÛŠĚ WŤÜŠŪĚ VŠXŠ
ÜŤŪŦŤÚŤÛĚÛŠŲŤŪŠĚŪÙŨŠÙĚŅÖŐ VŠXŠĚÚŤŨŤÛĦ
ÍĲĦ ŐŠXŠĚÜŤÜŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŅÖŐĚ ÛŠŲŤŪŠĚ WŤŲWŠŲÙÛ
ŬŨŤUĚÛŤŦÙŠWŠŪĚTŠŲÙĚŦẀŲẀĦ
ÎÌĦ ŐŠŠWĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VŠXŠĚ ŨŤŞÙU
ȘŤŮŠWĚÜŤÜŠUŠÜÙĚÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĦ
ÎÍĦ ŐŠXŠĚ ÜŤŪXẀÛŠÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŮŤŲŨŬÜŞŠŠŪ
XŠŪŦĚŠTŠĚTŠŨŠÜĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚŅÖŐĦ
ÎÎĦ ŐŠXŠĚ ŞŬVŠŪ ÜŤŪTŤŪŦŠŲÛŠŪ
ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĦ




















 ÓŤŪȘŬŪWŬUÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚ VŤÜŞŬXŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠ
ØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠ




 ÓŤŪȘŬŪWŬUÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚÜŤŪÚŠŦŠĚ ŮŤŲVŠWẀŠŪĚ TŠŨŠÜ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪ
ÎĦ ÖVÙÛŬÜŬWŬŲĚJ












 ÓŤŨŠẀÙĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪ
XŠŪŦĚ ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ VŤÜŞŬXŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠĚ ØẀŪŦŦŠŨĚ ŅÛŠĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŲŠŪÙĦ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠW ÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦ
ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚVŤÜŞŬXŠŪĚŁUÙŪŪŤÛŠĚØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŪŠŲ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ TÙVÛẀVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ŮŤŪWÙŪŦŪXŠ
ŮŤŲVŠWẀŠŪĚTŠŨŠÜĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲŠŪÙ



































 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ














 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÛŤŮŠTŠĚ VÙVŴŠĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ
ŁUÙŪŪŤÛŠĚØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠĚTŠŪĚÖŤŪWÙŪŦŪXŠĚÖŤŲVŠWẀŠŪĚTŠŨŠÜ
OŤŲŠŦŠÜŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÜŤÛŠŪÙVÜŤĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ TÙŠÛUÙŲĚ ŞŠŞĚ ŠÛŠŪĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪ
WẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŇẀŲẀĚ TŠŪĚ VÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞĚ WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙ
XŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙÚŤŨŠVÛŠŪ








 ŐÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ÜŤÜŤȘŠUÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪĚ VŤȘŠŲŠ
ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛ





ÎĦ ÓŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚ TŠŪIŠWŠẀĚ ŲŤȚŨŤÛVÙĚ WŤŲUŠTŠŮ
ÛŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦĚVẀTŠUĚTÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪ
ĨĦ ŐÙVŴŠĚÜŤŪTŠŮŠWĚWẀŦŠVĚĚXŠŪŦĚUŠŲẀVĚTÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚTÙĚŲẀÜŠUĦ























ŅŪŠĚ ŠTŠŨŠUĚ VÙVŴŠĚŞŠŲẀĚ XŠŪŦ ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙĚ ÛŬWŠĚOẀŮŠŪŦĦĚ ŅŠĚ ÙÛẀWĚTŤŪŦŠŪĚŬŲŠŪŦ
WẀŠŪXŠĚ XŠŪŦĚ ŞŠŲẀĚ VŠÚŠĚ TÙŮÙŪTŠUWẀŦŠVÛŠŪĚ ÛŤĚ ÛŬWŠĚ ŊŠÛŠŲWŠĦĚ ŅŪŠĚ ŠTŠŨŠUĚ VŠWẀĤVŠWẀŪXŠ
VÙVŴŠĚÛŤŨŠVĚ ŅŒĚXŠŪŦĚŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙĚŴÙŨŠXŠUĚ ŅŪTŬŪŤVÙŠĚØÙÜẀŲĦĚŐẀŠWẀĚUŠŲÙĚŮŠTŠĚVŠŠWĚ ÚŠÜ
ÙVWÙŲŠUŠWHĚ ŅŪŠĚ ÙŪŦÙŪĚVŤÛŠŨÙĚ ÙÛẀWĚŞŤŲÜŠÙŪĚTŤŪŦŠŪĚWŤÜŠŪĤWŤÜŠŪŪXŠĦĚÔŠÜẀŪHĚ ÙŠĚÜŤŲŠVŠ
ÜŠŨẀĚÛŠŲŤŪŠĚVŤŞŠŦÙŠŪĚŞŤVŠŲĚWŤÜŠŪŪXŠĚŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙĚVẀÛẀĚŊŠŴŠĚTŠŪĚŁŤWŠŴÙĦĚŅŪŠĚWŠÛẀW














































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚVŤWŤÜŮŠWĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŪŠŲ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŠVŠŨĚ TŠŤŲŠUĚ TŠŲÙ
ŞŤŲŠŦŠÜĚVẀÛẀĚTŤŪŦŠŪĚWŤŮŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪ
XŠŪŦĚŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲŠŪÙ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŠVŠŨĚ TŠŤŲŠU
TŠŲÙĚŞŤŲŠŦŠÜĚŞŠUŠVŠĚTŠŤŲŠUĚTŤŪŦŠŪĚWŤŮŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚ XŠŪŦ
ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚŮŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚŞŠUŠVŠĚTŠŤŲŠUĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲŠŪÙ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚTŠŮŠWĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ÚŤŪÙVĚŮŠÛŠÙŠŪĚTŠŤŲŠU
TŤŪŦŠŪĚŞŤŪŠŲ






























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ



















 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WÙŦŠĚ ŞŤŪWẀÛĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ XŠÙWẀĚ VẀÛẀ
ŞŠŪŦVŠHĚŞŠUŠVŠĚTŠŤŲŠUĚTŠŪĚŮŠÛŠÙŠŪĚTŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÜŤÛŠŪÙVÜŤĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ TÙŠÛUÙŲĚ ŞŠŞĚ ŠÛŠŪĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪ
WẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŇẀŲẀĚ TŠŪĚ VÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞĚ WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙ
XŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙÚŤŨŠVÛŠŪ






 ŐÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ÜŤÜŤȘŠUÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪĚ VŤȘŠŲŠ
ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛ





ÎĦ ÓŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚ TŠŪIŠWŠẀĚ ŲŤȚŨŤÛVÙĚ WŤŲUŠTŠŮ
ÛŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦĚVẀTŠUĚTÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪ
ĨĦ ŐÙVŴŠĚÜŤŪTŠŮŠWĚWẀŦŠVĚĚXŠŪŦĚUŠŲẀVĚTÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚTÙĚŲẀÜŠUĦ


























































































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŪŠÜŠĚ WŠŲÙŠŪĚ TŠŤŲŠU
XŠŪŦĚŞŠŪXŠÛĚTÙÚẀÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠW ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŠVŠŨĚ TŠŤŲŠUĚ TŠŲÙ
WŠŲÙŠŪĚTŠŤŲŠUĚXŠŪŦĚŞŠŪXŠÛĚTÙÚẀÜŮŠÙ TŤŪŦŠŪĚWŤŮŠW





























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ




















ŠŨŠWĚ ÜẀVÙÛĚ TŠŤŲŠUHĚ WŠŲÙŠŪĚ TŠŤŲŠUĚ TŠŪĚ ŨŤŦŤŪTŠĚ ŲŠÛXŠW
TŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÜŤÛŠŪÙVÜŤĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ TÙŠÛUÙŲĚ ŞŠŞĚ ŠÛŠŪĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪ
WẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŇẀŲẀĚ TŠŪĚ VÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞĚ WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙ
XŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙÚŤŨŠVÛŠŪ






 ŐÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ÜŤÜŤȘŠUÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪĚ VŤȘŠŲŠ
ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛ





ÎĦ ÓŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚ TŠŪIŠWŠẀĚ ŲŤȚŨŤÛVÙĚ WŤŲUŠTŠŮ
ÛŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦĚVẀTŠU TÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪ
ĨĦ ŐÙVŴŠĚÜŤŪTŠŮŠWĚWẀŦŠVĚĚXŠŪŦĚUŠŲẀVĚTÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚTÙĚŲẀÜŠUĦ





















ŅVÙŨŠUĚ WŠŞŤŨĚ ŞŤŪWẀÛĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ TÙĚ ŅŪTŬŪŤVÙŠ
WŤŪWẀÛŠŪĚ ŠVŠŨĚ TŠŤŲŠUĚ VŤVẀŠÙĚ TŤŪŦŠŪĚ ŠVŠŨĚ TŠŤŲŠUŪXŠĚ ÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦË
MÙVÛẀVÙÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚWŤÜŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛË

























































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ÚẀTẀŨĚ ŨŠŦẀĚ TŠŤŲŠU
ŞŤVŤŲWŠĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙÛŠŪĚ ÚẀTẀŨĚ ŨŠŦẀ
ŞŤVŤŲWŠĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞHĚVÙVŴŠĚTŠŮŠWĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚÜŠÛŠŪŠŪĚÛUŠVĚTŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙÛŠŪĚ ÜŠÛŠŪŠŪĚ ÛUŠV
TŠŤŲŠUĚŞŤVŤŲWŠĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪ
XŠŪŦĚŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŠÛŠŪŠŪĚTŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŲŞŠŦŠÙĚ ÜŠȘŠÜ
ŲẀÜŠUĚŠTŠW































 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ


















 ŇẀŲẀĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÜŤÛŠŪÙVÜŤĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ TÙŠÛUÙŲĚ ŞŠŞĚ ŠÛŠŪĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪ
WẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŇẀŲẀĚ TŠŪĚ VÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞĚ WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙ
XŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙÚŤŨŠVÛŠŪ








 ŐÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ÜŤÜŤȘŠUÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪĚ VŤȘŠŲŠ
ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛ





ÎĦ ÓŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚ TŠŪIŠWŠẀĚ ŲŤȚŨŤÛVÙĚ WŤŲUŠTŠŮ
ÛŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦĚVẀTŠUĚTÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪ
ĨĦ ŐÙVŴŠĚÜŤŪTŠŮŠWĚWẀŦŠVĚĚXŠŪŦ UŠŲẀVĚTÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚTÙĚŲẀÜŠUĦ





















ŅVÙŨŠUĚ WŠŞŤŨĚ ŞŤŪWẀÛĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪ ŞẀTŠXŠĚ TÙĚ ŅŪTŬŪŤVÙŠ












































 ÓŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ȘŬŪWŬUĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚ ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪ ŞẀTŠXŠ
 ÓŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ŮŤŪWÙŪŦŪXŠĚ ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪ
ŞẀTŠXŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ÓŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ŮŤŲŞẀŠWŠŪĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚ ÜŤŪŤŲÙÜŠĚ TŠŪ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚXŠŪŦĚŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ÓŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚ XŠŪŦĚ ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚXŠŪŦ ŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
ÎĦ ÖVÙÛŬÜŬWŬŲĚJ
 ÓŤŪTŤÜŬŪVWŲŠVÙÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ XŠŪŦĚ ŠTŠĚ TÙ
ÜŠVXŠŲŠÛŠW







 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦ




 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ŮŤŲŞẀŠWŠŪĚ XŠŪŦ
ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚ ÜŤŪŤŲÙÜŠĚ TŠŪĚ ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ XŠŪŦĚ ŠTŠĚ TÙ
ÜŠVXŠŲŠÛŠWĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲŠŪÙ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TÙVÛẀVÙ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪ






























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ















 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÛŤŮŠTŠĚ VÙVŴŠĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪ XŠŪŦĚŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ŇẀŲẀĚÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ŮŤŪWÙŪŦŪXŠĚÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪ
VẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚTÙĚŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ŇẀŲẀĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ÜŤÛŠŪÙVÜŤĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ




 ŇẀŲẀĚ TŠŪĚ VÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞĚ WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙ
XŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙÚŤŨŠVÛŠŪ






 ŐÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ÜŤÜŤȘŠUÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪĚ VŤȘŠŲŠ
ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛ





ÎĦ ÓŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚ TŠŪIŠWŠẀĚ ŲŤȚŨŤÛVÙĚ WŤŲUŠTŠŮ
ÛŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦĚVẀTŠUĚTÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪ
ĨĦ ŐÙVŴŠĚÜŤŪTŠŮŠWĚWẀŦŠVĚĚXŠŪŦĚUŠŲẀVĚTÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚTÙĚŲẀÜŠUĦ


























































































 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ






 ŐÙVŴŠĚ ÜŤŪTŤŪŦŠŲÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ŦẀŲẀĚ WŤŪWŠŪŦ
ŮŤŲŠWẀŲŠŪĚTŠŪĚWŠWŠĚWŤŲWÙŞĚWẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŐÙVŴŠĚŮŠTŠĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚUŤWŤŲŬŦŤŪĚTÙŮŤȘŠUĚÛŤÜŞŠŨÙĚXŠŪŦ
TÙȚŠVÙŨÙWŠVÙĚ ŬŨŤUĚ ŦẀŲẀĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤÜŞŤŪWẀÛĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
WẀŲŪŠÜŤŪĚXŠŪŦĚŞŤŲVÙȚŠWĚUŬÜŬŦŤŪ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ ŞŤŲÛẀÜŮẀŨĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
UŬÜŬŦŤŪĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪŤÜŮŠWÙĚ ÜŤÚŠĚ WẀŲŪŠÜŤŪĚ XŠŪŦ
WŤŨŠUĚTÙVŤTÙŠÛŠŪ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ ÜŤŪŤÜŮŠWÙĚ ÜŤÚŠĚ WẀŲŪŠÜŤŪĚ TÙŨŠŲŠŪŦ




 ŐÙVŴŠĚ ŮŠTŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ UŬÜŬŦŤŪĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ŞŤŲVŠÙŪŦ
ẀŪWẀÛĚÜŤŪTŠŮŠWÛŠŪĚVÛŬŲĚWŤŲWÙŪŦŦÙ
 ŐÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŲŦŠŪWÙŠŪĚŮŬVÙVÙĚVŤȘŠŲŠĚŠTÙŨĚVŤŞŠŦŠÙ
ŮŤÜŞŠȘŠĚ VŬŠŨĚ TŠŪĚ ŮŤŪÚŠŴŠŞĚ ŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚ VŠÜŮŠÙ
TŤŪŦŠŪĚVŤÜẀŠĚÛŠŲWẀĚŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚUŠŞÙV
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜŠŪWŠẀĚ ŠÛWÙȚÙWŠVĚ WẀŲŪŠÜŤŪĚ ŠÛŠTŤÜÙÛĚ XŠŪŦ
VŤTŠŪŦĚŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ ŞŤŲUŠVÙŨĚ ÜŤŪÚŠŴŠŞĚ ŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŪŠŲĚ ŞŤŲUŠÛĚ ÜŤÜŞŠŴŠĚ ÛŠŲWẀĚ ÚŠŴŠŞŠŪĚ XŠŪŦĚ TÙÚŠŴŠŞ
ẀŪWẀÛĚŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚVÛŬŲ






 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ VẀTŠUĚ ŞŤŲŮŤŪȘŠŲĚ TŠŲÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ WẀŲŪŠÜŤŪ
TÙŞŤŲÙÛŠŪĚ ŠŞŠĤŠŞŠĚ ẀŪWẀÛĚ VŤŦŤŲŠĚ ŞŤŲÛẀÜŮẀŨĚ TŠŪ
ŞŤŲŦŠŞẀŪŦĚTŤŪŦŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚUŤWŤŲŬŦŤŪĚŠWŠẀĚÛŤŨŬÜŮŬÛ
VŠŠWĚTÙVÛẀVÙĦ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ VẀTŠUĚ ŞŤŲŦŠŞẀŪŦĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
UŤWŤŲŬŦŤŪĚÛŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŪŦŦŠŞẀŪŦÛŠŪĚÛŠŲWẀĚŮŤŲWŠŪXŠŠŪ
XŠŪŦ TÙTŠŮŠWĚVŠŠWĚÜŤŪŦÙÛẀWÙĚWẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŐÙVŴŠĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ WŤÜŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛŪXŠĚ ÜŤŪŦUÙWẀŪŦ
ÚẀÜŨŠUĚVÛŬŲĚXŠŪŦĚTÙTŠŮŠWÛŠŪĚWÙŠŮĚŠŪŦŦŬWŠŪXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜŠŪWŠẀĚ VŤWÙŠŮĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ XŠŪŦĚ VŤTŠŪŦ
ÜŤŪŦUÙWẀŪŦĚVÛŬŲ

























































































































































































 ÓŤŪȘŬŪWŬUÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪ VŤÜŞŬXŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠ
ØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠ




 ÓŤŪȘŬŪWŬUÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚÜŤŪÚŠŦŠĚ ŮŤŲVŠWẀŠŪĚ TŠŨŠÜ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪ
ÎĦ ÖVÙÛŬÜŬWŬŲĚJ












 ÓŤŨŠẀÙĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪ
XŠŪŦĚ ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ VŤÜŞŬXŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠĚ ØẀŪŦŦŠŨĚ ŅÛŠĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŲŠŪÙĦ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦ
ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪĚVŤÜŞŬXŠŪĚŁUÙŪŪŤÛŠĚØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŪŠŲ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ TÙVÛẀVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ ŮŤŪWÙŪŦŪXŠ
ŮŤŲVŠWẀŠŪĚTŠŨŠÜĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲŠŪÙ
































 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ
TÙȘŠŮŠÙĚ TŠŲÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚ TŤŪŦŠŪĚ ŞŠUŠVŠ
XŠŪŦĚVŤTŤŲUŠŪŠĚTŠŪĚTŠŮŠWĚTÙŮŠUŠÜÙĚŬŨŤUĚVÙVŴŠĦ
ÎÌĚÜŤŪÙW
OŤŦÙŠWŠŪ ŅŪWÙ ÍĦ ÖŤŲVÙŠŮŠŪ ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ ÍÌÌ
WŤŪWŠŪŦĚ VŤÜŞŬXŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠĚ ØẀŪŦŦŠŨĚ ŅÛŠ
ĜŠŮŠÛŠUĚ ÛŠŨÙŠŪĚ ŮŤŲŪŠUĚ ÜŤŪTŤŪŦŠŲĚ ŁUÙŪŪŤÛŠ
ØẀŪŦŦŠŨĚ ŅÛŠĹĚ ĻŮŠĚ ŠŲWÙĚ TŠŲÙĚ VŤÜŞŬXŠŪĚ ÙWẀĹ
ĻŮŠÛŠUĚ ŮŤŪWÙŪŦĚ ŠTŠŪXŠĚ ŮŤŲVŠWẀŠŪĚ TŠŨŠÜ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĹĞ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦĚ ŮŤŪŦŤŲWÙŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠĚ ØẀŪŦŦŠŨĚ ŅÛŠĚ TŠŪ
ÖŤŪWÙŪŦŪXŠĚÖŤŲVŠWẀŠŪĚTŠŨŠÜĚOŤŲŠŦŠÜŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙĚ ŮŤŪŦŤŲWÙŠŪ
ŁUÙŪŪŤÛŠĚ ØẀŪŦŦŠŨĚ ŅÛŠĚ TŠŪĚ ÖŤŪWÙŪŦŪXŠ
ÖŤŲVŠWẀŠŪĚTŠŨŠÜĚOŤŲŠŦŠÜŠŪĦ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ




 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŬŠŨĚ ẀŪWẀÛĚ TÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚ VÙVŴŠ
VŤȘŠŲŠĚÙŪTÙẂÙTẀĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ





ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ












































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚVŤWŤÜŮŠWĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŪŠŲ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŞŤŲŠŦŠÜĚ VẀÛẀ
ŞŠŪŦVŠĚŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚŠVŠŨĚTŠŤŲŠUŪXŠĚTŤŪŦŠŪĚWŤŮŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚ XŠŪŦ
ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŲŠŪÙ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŞŤŲŠŦŠÜĚ ŞŠUŠVŠ
TŠŤŲŠUĚŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠĚTŤŪŦŠŪĚWŤŮŠW




























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĦ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ UŠŲÙĚÙŪÙĦ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ




 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ




ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ












































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ȘÙŲÙĤȘÙŲÙĚ ŮŠÛŠÙŠŪ
TŠŤŲŠUĚŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŠŨŠWĚ ÜẀVÙÛĚ TŠŤŲŠU
ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŠŨŠWĚ ÜẀVÙÛĚ TŠŤŲŠU
TŠŪĚȘŠŲŠĚÜŤÜŠÙŪÛŠŪŪXŠ




























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ XŠÙWẀ
ŮŠÛŠÙŠŪĚTŠŤŲŠUĚTŠŪĚŠŨŠWĚÜẀVÙÛĚTŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ




 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ




ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ










































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŪWẀÛĤ
ŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚVŤWŤÜŮŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠW ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŪŠÜŠĤŪŠÜŠĚ WŠŲÙŠŪ
TŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ WŠŲÙŠŪĚ TŠŤŲŠU
ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ÚẀTẀŨĚ ŨŤŦŤŪTŠĚ ŲŠÛXŠW
TŠŤŲŠU




























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ XŠÙWẀ
WŠŲÙŠŪĚTŠŤŲŠUĚTŠŪĚŨŤŦŤŪTŠĚŲŠÛXŠWĚTŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙW ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ




 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ




ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙ ŞŤŲVŠÜŠĦ











































 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŪWẀÛĤ
ŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚVŤWŤÜŮŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞHĚVÙVŴŠĚTŠŮŠWĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚÚẀTẀŨĚŨŠŦẀĚTŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ŨŠŦẀĚ TŠŤŲŠU
ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞHĚVÙVŴŠĚTŠŮŠWĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚÜŠÛŠŪŠŪĚÛUŠVĚTŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ ÜŠÛŠŪŠŪĚ ÛUŠV
TŠŤŲŠUĚŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨ




























 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚXŠÙWẀĚŨŠŦẀ
TŠŤŲŠUĚTŠŪĚÜŠÛŠŪŠŪĚÛUŠVĚTŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ









 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŬŠŨĚ ẀŪWẀÛĚ TÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚ VÙVŴŠ
VŤȘŠŲŠĚÙŪTÙẂÙTẀĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ




ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙ ŞŤŲVŠÜŠĦ







































































 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÍÌĚÜŤŪÙW
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ




 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ XŠÙWẀ
ŲẀÜŠUĚŠTŠW
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŬŠŨĚ ẀŪWẀÛĚ TÙÛŤŲÚŠÛŠŪ VÙVŴŠ
VŤȘŠŲŠĚÙŪTÙẂÙTẀĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ






ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ
































 ÓŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ȘŠŲŠĚ ÜŤŪŤŲÙÜŠĚ TŠŪĚ ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀ
ŞŠŪŦVŠĚXŠŪŦĚŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW










 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ VÙÛŠŮ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ȘŠŲŠĚ ÜŤŪŤŲÙÜŠĚ TŠŪ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚXŠŪŦĚŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW































 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ




 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ VÙÛŠŮ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪ
ŞẀTŠXŠĚXŠŪŦĚŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ





 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŬŠŨĚ ẀŪWẀÛĚ TÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚ VÙVŴŠ
VŤȘŠŲŠĚÙŪTÙẂÙTẀĦ









ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ


















ÔŬĦ ÔŠÜŠ ŐÙVŴŠ ŐÛŬŲÖŬVWWŤVW
Í ĻŦÙŨ ÓŠẀŨŠŪŠ ĮĪ
Î ÓẀUŠÜÜŠT ÒẀWUȚÙ İĪ
Ĩ ÔŠTÙŠĚŐŠŨVŠŞÙŨŠ ĲÍ
Ï ÔŠXŨŠ ĻŲTŠ ĲÍ
Ī ÕÛWŠẂÙŠĚŎĦ ĲÏ
Ĭ ØŤTX ĻŲTÙŠŪVXŠU ĮÏ
İ ŐXŠŲÙȚŠU ÔẀŲŠ ĮÏ
Į ŐXŠŲÙȚ ÓÙVŠŞ Įİ
Ĳ ÓĦĚÑŠÙTŠŲ ÑÙŨÜÙ ĲÌ
ÍÌ QŠYÙT ÖŠŪTẀ İĲ
ÍÍ ĻŪŪÙVŠ ŐŤŨŠŪÙŠ ĲĬ
ÍÎ ĻŪŪÙWŠ ĲÏ
ÍĨ ĻŪŦŦŠ ŎŠÙUŠŪĚŎĦ Įİ
ÍÏ ŇÙŨŠŪŦ İÏ





ÎÌ ÖẀWŲÙ ŐŤŮWÙŠŪÙ ĲÌ
ÎÍ ŎŠȘUÜŠT ŐŠÙŮẀŨŨŠU Įİ
ÎÎ ŎŠÜŠĚŃÙŲTÙŠŪVXŠU Įİ
ÎĨ ŐŠŞÙŨŠ ÑŠVXŠ ĮĨ
ÎÏ OŤŪÙŠ ĻẀŨÙXŠ ĮĬ
ÎĪ ŊÙUŠŪ ĻŨTÙŠŪŠ ĮĬ
ÎĬ ÓẀȚWÙĚŐŠŨÙÜ ÑŠŪÙȚ ĲÏ
Îİ ÓĦĚĻŪTÙ ŐŠŮẀWŲŠ ĲÌ
ÎĮ ÓĦĚŁŠUŦÙŠ ĲÍ
ÎĲ MŠȚŠ ŎŤȚŠŨTÙ ĲÌ



























































Í İÌ – İĨ Ï ÍĨHĨĨ İÍHĪ ĬĲHĪ İĨHĪ ÎĮĬ
Î İÏ – İİ İ ÎĨHĨĨ İĪHĪ İĨHĪ İİHĪ ĪÍÏHĪ
Ĩ İĮ – ĮÍ Ĭ ÎÌ İĲHĪ İİHĪ ĮÍHĪ Ïİİ
Ï ĮÎ – ĮĪ Ĳ ĨÌ ĮĨHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ İĪÍHĪ
Ī ĮĬ – ĲÌ Î ĬHĬİ ĮİHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ÍİĪ
Ĭ ĲÍ – ĲÏ Î ĬHĬİ ĲÎHĪ ĮĲHĪ ĲĨHĪ ÍĮĪ
ŊẀÜŨŠU ĨÌ ÍÌÌ ÏĲÌ ÎĦĨĮĲ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚŐWŠWÙVWÙÛĚMŤVÛŲÙŮWÙȚ













ĪĦ ŐWŠŪTŠŲĚMŤẂÙŠVÙĚĜŐMĞ Ķ S² Ķ √32.67 ĶĚĚĚĪĦİÎ
ŁĦ OŤŨŠVĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪĚĜÖŬVWĤWŤVWĞ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙ
ÍĦ ŎŤŪWŠŪŦĚĜŲĞ ĶĚĚMŠWŠĚWŤŲŞŤVŠŲ – MŠWŠĚWŤŲÛŤȘÙŨ
ĶĚĚĲĬ – İÏ
ĶĚĚÎÎ





















Í İÏ – İİ Î ĬHĬİ İÍHĪ İĨĦĪ İİHĪ ÍÏĨ
Î İĮ – ĮÍ Í ĨHĨĨ İĪHĪ İİHĪ ĮÍHĪ İĪHĪ
Ĩ ĮÎ – ĮĪ Ĭ ÎÌ İĲHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ Ïİİ
Ï ĮĬ – ĮĲ Į ÎĬHĬİ ĮĨHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ĬĬĮ
Ī ĲÌ – ĲĨ Ĳ ĨÌ ĮİHĪ ĮĲHĪ ĲĨHĪ ĮÏÍHĪ
Ĭ ĲÏ – Ĳİ Ï ÍĨHĨĨ ĲÎHĪ ĲĨHĪ ĲİHĪ ĨĲÌ
ŊẀÜŨŠU ĨÌ ÍÌÌ ÏĲÌ ÎĦĪĲĪ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚŐWŠWÙVWÙÛĚMŤVÛŲÙŮWÙȚ













ĪĦ ŐWŠŪTŠŲĚMŤẂÙŠVÙĚĜŐMĞ Ķ S² Ķ √28.01 ĶĚĚĚĪĦÎĲ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍÍĦĚǾÚÙĚÔŬŲÜŠŨÙWŠV ÖŬVWWŤVW ŅŪVWŲẀÜŤŪ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲ ŐÙVŴŠ
ĻĦ OŤŨŠVĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ÔŬ ŐÛŬŲ ŃĚÛẀÜ RÙ ŃĜRÙĞ ŐĜYÙĞ │ŃĜYÙĞĤŐĜYÙĞ│
Í İÏ Í ĤÎĦÏĮĮ ÌĦÌÌĬ ÌĦÌĨĨ ÌĦÌÎİ
Î İĪ Î ĤÎĦÎĲĲ ÌĦÌÍÍ ÌĦÌĬİ ÌĦÌĪĬ
Ĩ İĲ Ĩ ĤÍĦĪÏĨ ÌĦÌĬÍ ÌĦÍÌÌ ÌĦÌĨĲ
Ï ĮĨ
Ĭ
ĤÌĦİĮİ ÌĦÎÍĬ ÌĦÎÌÌ ÌĦÌÍĬ
Ī ĮĨ ĤÌĦİĮİ ÌĦÎÍĬ ÌĦÎÌÌ ÌĦÌÍĬ
Ĭ ĮĨ ĤÌĦİĮİ ÌĦÎÍĬ ÌĦÎÌÌ ÌĦÌÍĬ
İ ĮÏ
Ĳ
ĤÌĦĪĲĮ ÌĦÎİĪ ÌĦĨÌÌ ÌĦÌÎĪ
Į ĮÏ ĤÌĦĪĲĮ ÌĦÎİĪ ÌĦĨÌÌ ÌĦÌÎĪ
Ĳ ĮÏ ĤÌĦĪĲĮ ÌĦÎİĪ ÌĦĨÌÌ ÌĦÌÎĪ
ÍÌ ĮĬ
ÍĨ
ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍÍ ĮĬ ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍÎ ĮĬ ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍĨ ĮĬ ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍÏ Įİ
Íİ
ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
ÍĪ Įİ ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
ÍĬ Įİ ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
Íİ Įİ ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
ÍĮ ĲÌ
ÎÎ
ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÍĲ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎÌ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎÍ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎÎ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎĨ ĲÍ
ÎĪ
ÌĦİÎÏ ÌĦİĬĬ ÌĦĮĨĨ ÌĦÌĬĮ
ÎÏ ĲÍ ÌĦİÎÏ ÌĦİĬĬ ÌĦĮĨĨ ÌĦÌĬĮ
ÎĪ ĲÍ ÌĦİÎÏ ÌĦİĬĬ ÌĦĮĨĨ ÌĦÌĬĮ
ÎĬ ĲĨ ÎĬ ÍĦÍÌÎ ÌĦĮĬĪ ÌĦĮĬİ ÌĦÌÌÎ
Îİ ĲÏ
ÎĲ
ÍĦÎĲÍ ÌĦĲÌÎ ÌĦĲĬİ ÌĦÌĬĪ
ÎĮ ĲÏ ÍĦÎĲÍ ÌĦĲÌÎ ÌĦĲĬİ ÌĦÌĬĪ
ÎĲ ĲÏ ÍĦÎĲÍ ÌĦĲÌÎ ÌĦĲĬİ ÌĦÌĬĪ











ÔŬ ŐÛŬŲ ŃĚÛẀÜ RÙ ŃĜRÙĞ ŐĜYÙĞ │ŃĜYÙĞĤŐĜYÙĞ│
Í İÌ Í ĤÍĦİİĨ ÌĦÌĨĮ ÌĦÌĨĨ ÌĦÌÌĪ
Î İÎ Ĩ ĤÍĦÏÎĨ ÌĦÌİİ ÌĦÍÌÌ ÌĦÌÎĨĨ İÎ ĤÍĦÏÎĨ ÌĦÌİİ ÌĦÍÌÌ ÌĦÌÎĨ
Ï İĨ Ï ĤÍĦÎÏĮ ÌĦÍÌĬ ÌĦÍĨĨ ÌĦÌÎİ
Ī İĪ
İ
ĤÌĦĮĲĮ ÌĦÍĮĪ ÌĦÎĨĨ ÌĦÌÏĲ
Ĭ İĪ ĤÌĦĮĲĮ ÌĦÍĮĪ ÌĦÎĨĨ ÌĦÌÏĲ
İ İĪ ĤÌĦĮĲĮ ÌĦÍĮĪ ÌĦÎĨĨ ÌĦÌÏĲ
Į İĬ
ÍÌ
ĤÌĦİÎĨ ÌĦÎĨĪ ÌĦĨĨĨ ÌĦÌĲĲ
Ĳ İĬ ĤÌĦİÎĨ ÌĦÎĨĪ ÌĦĨĨĨ ÌĦÌĲĲ
ÍÌ İĬ ĤÌĦİÎĨ ÌĦÎĨĪ ÌĦĨĨĨ ÌĦÌĲĲ
ÍÍ İİ ÍÍ ĤÌĦĪÏĮ ÌĦÎĲÎ ÌĦĨĬİ ÌĦÌİĪ
ÍÎ İĮ ÍĨ ĤÌĦĨİĨ ÌĦĨĪÏ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌİĲÍĨ İĮ ĤÌĦĨİĨ ÌĦĨĪÏ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌİĲ
ÍÏ ĮÌ ÍĪ ĤÌĦÌÎĨ ÌĦÏĲÍ ÌĦĪÌÌ ÌĦÌÌĲÍĪ ĮÌ ĤÌĦÌÎĨ ÌĦÏĲÍ ÌĦĪÌÌ ÌĦÌÌĲ
ÍĬ ĮÍ Íİ ÌĦÍĪÎ ÌĦĪĬÌ ÌĦĪĬİ ÌĦÌÌĬÍİ ĮÍ ÌĦÍĪÎ ÌĦĪĬÌ ÌĦĪĬİ ÌĦÌÌĬ
ÍĮ ĮÎ ÍĲ ÌĦĨÎİ ÌĦĬÎĮ ÌĦĬĨĨ ÌĦÌÌĪÍĲ ĮÎ ÌĦĨÎİ ÌĦĬÎĮ ÌĦĬĨĨ ÌĦÌÌĪ
ÎÌ ĮĨ
ÎÎ
ÌĦĪÌÎ ÌĦĬĲÎ ÌĦİĨĨ ÌĦÌÏÍ
ÎÍ ĮĨ ÌĦĪÌÎ ÌĦĬĲÎ ÌĦİĨĨ ÌĦÌÏÍ
ÎÎ ĮĨ ÌĦĪÌÎ ÌĦĬĲÎ ÌĦİĨĨ ÌĦÌÏÍ
ÎĨ ĮÏ
ÎĬ
ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
ÎÏ ĮÏ ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
ÎĪ ĮÏ ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
ÎĬ ĮÏ ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
Îİ ĮĬ Îİ ÍĦÌÎĬ ÌĦĮÏĮ ÌĦĲÌÌ ÌĦÌĪÎ
ÎĮ ĮĲ ÎĮ ÍĦĪĪÍ ÌĦĲÏÌ ÌĦĲĨĨ ÌĦÌÌĬ
ÎĲ ĲÎ ÎĲ ÎĦÌİĬ ÌĦĲĮÍ ÌĦĲĬİ ÌĦÌÍÏ
















ÎĦ ŃWŠŞŤŨ TŤŪŦŠŪĚTŤŲŠÚŠWĚÛŤŞŤŞŠVŠŪĚαĚĶĚÌHÌĪĦĚÖŤÜŞÙŨŠŪŦĚŪÍ – ÍĚĶĚĨÌ – ÍĶĚÎĲ
TŠŪĚŮŤŪXŤŞẀWĚŪÎ – ÍĚĶĚĨÌ – ÍĶĚÎĲĦĚŊŠTÙĚŃWŠŞŤŨ ŠTŠŨŠUĚÍHĲĦ
ĨĦ OŲÙWŤŲÙŠĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪJ
ŊÙÛŠ ŃUÙWẀŪŦ K ŃWŠŞŤŨ ÜŠÛŠĚTŠWŠĚUŬÜŬŦŤŪ
ŊÙÛŠ ŃUÙWẀŪŦ L ŃWŠŞŤŨ ÜŠÛŠĚTŠWŠĚWÙTŠÛĚUŬÜŬŦŤŪ
ÏĦ OŤVÙÜŮẀŨŠŪJ
OŠŲŤŪŠ ŃUÙWẀŪŦ ĜÌĦĮĬĞĚK ŃWŠŞŤŨ ĜÍHĲĞHĚÜŠÛŠĚẂŠŲÙŠŪĚTŠWŠĚŞŤŲVÙȚŠW UŬÜŬŦŤŪĦ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍĨĦĚǾÚÙ ÑÙŮŬWŤVÙVĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ
ŎẀÜẀVĚǾÚÙĚWJ
W Ķ ² ²




∑ŪĚ ĶĚ Ĝ∑ŪĤÎĞĚ ĶĚ ĜĬÌ – ÎĞĚ ĶĚ ĪĮ ŮŠTŠĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪ
ÌHÌĪ ŠTŠŨŠUĚÍĦĬİÎĦ




ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤ ØŤŠÜVĚ ŇŠÜŤV
ØŬẀŲŪŠÜŤŪW WŤŲUŠTŠŮ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐ VÙVŴŠ
ÛŤŨŠVĚŅŒĚVŤÛŬŨŠUĚTŠVŠŲ
MĻŃØĻŎĚŎŅPĻQĻØĚÑŅMǾÖ
ĻÜŞŠŲĚ ĻŪÚŠVŴŬŲŬĚ ÖẀWŲÙHĚ ŠŪŠÛĚ ŮŤŲWŠÜŠĚ TŠŲÙĚ WÙŦŠ
ŞŤŲVŠẀTŠŲŠĚ ŮŠVŠŪŦŠŪĚŁŠÜŞŠŪŦĚOẀŲŪÙŠŪWŬĚ TŠŪĚŐŲÙ
QẀŨÙŠŪWÙĦĚ ÒŠUÙŲĚ TÙĚ ŊŠÛŠŲWŠHĚ ÎĬĚ ŃŤŞŲẀŠŲÙĚ ÍĲĲĨĦ
ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚ ȚŬŲÜŠŨĚ XŠŪŦĚ TÙWŤÜŮẀUĚ XŠÙWẀĚ ŐMÔ
ŐẀVẀÛŠŪĚ ÌÍĚ ÖŠŦÙĚ TŠŪĚ ŨẀŨẀVĚ ŮŠTŠĚ WŠUẀŪĚ ÎÌÌĪĦ
OŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŨŠŪÚẀWÛŠŪĚ ÛŤĚ ŐÓÖÔĚÍÌÎ ŊŠÛŠŲWŠĚ TŠŪ
ŨẀŨẀVĚWŠUẀŪĚÎÌÌĮĦĚOŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŨŠŪÚẀWÛŠŪĚÛŤĚŐÓĻÔĚĪÍĚŊŠÛŠŲWŠĚTŠŪĚŨẀŨẀVĚŮŠTŠ
WŠUẀŪĚ ÎÌÍÍĦĚ ŐŤWŤŨŠUĚ ÙWẀĚ ÜŤŪŦÙÛẀWÙĚ ŐÔÓÖØÔĚ ØŤŲWẀŨÙVĚ TŠŪĚ TÙWŤŲÙÜŠĚ TÙ
ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚŇẀŲẀĚŐŤÛŬŨŠUĚMŠVŠŲĚŃŠÛẀŨWŠVĚŅŨÜẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚǾŪÙẂŤŲVÙWŠVĚÔŤŦŤŲÙ
ŊŠÛŠŲWŠĦĚ ÖŠTŠĚ WŠUẀŪĚ ÎÌÍÎĚ WŤŨŠU ÜŤŪŤÜŮẀUĚ MÙŮŨŬÜŠĚ ÍĚ ÚẀŲẀVŠŪĚ OŬÜŮẀWŤŲ
ĻÛẀŪWŠŪVÙĚÖÎÓĤǾŅĦĚÖŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚŬŲŦŠŪÙVŠVÙĚXŠÙWẀĚÜŤŪÚŠTÙĚVWŠȚȚĚUẀÜŠVĚŃŬŲẀÜ
ŁÙTÙÛĚÓÙVÙĚÎÌÍĨĤÎÌÍÏĦ
